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NO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA, 
Los ejemplares de la presen-
te edición destinados á la ven-
ta solo cuestan 
5 CENTAVOS, BILLETES. 
Sépalo el público, al que al-
gunos vendedores han exigido 
indebidamente 10 cts- por nú-
mero. 
CifilENTE 
TELE3SA.Má.S DE ANOCHE 
EXTRANJEROS 
Nueva York, 4 de j u mo, 
EL G A B L N B T E FRANCES 
Corren rumores de que existen disen-
siones en el ftabinete francés 7 de que es 
muy probable una crisis. 
E R U P C I O N 
Según telegramas de Homa, el Vesubio 
se halla en erupción. 
N U E V O M I N I S T R O 
Se cree que Mr. Me Kinley ha nombra-
do ya un nuevo Ministro para España en 
sustitución de Mr. Taylor.-
N U E V O CONSUL G E N E R A L 
Se da por seguro que dentro de una 
semana saldrá para la Habana Mr. A l -
drich, antiguo representante del Estado 
de Illinois en el Congreso, y el cual irá á 
reemplazar á Mr. Lee como Cónsul Gene-
ral de los Ustados Unidos-
(De nuestra edictóu de la mañana.) 
SOTICIA» COME ECS JJuES» 
&ueva- York , Junio i , 
ü las &i fie te* tm-de 
Hnsas ©spaSdlae, 16.50. 
tenteaes. fl $4.17. 
Descaento pa?>8l cssiercial, ftí) d f t , , de Si 
& 4 por ciento. 
fideiBsobr© Parta, 80 d??., baaqae?©»» fl5 
traGCOS ISJ* 
gflem sebre Haiafearg©, 60 djf.j bv%a<|iers39 
®»B©8r6gii!trad©9 «1« Ies Estada» üaWcs, 4 
»orc i sa to ,á ©x-ctíp<ítt, 
Ueetrifugaa, a. 10, pei. í?6, casU y Seta 
2 % ^ Í * « . 
UenlríJagas en plaza, á 3 D^lS. 
E^salar ñ baea rellao, en plasa * 3 1^16. 
4253car de miel, eu pl&«4, á 2 9/16. 
IíJ wercado, firme. 
Vendidos: 5,000 sacos centnfagras. 
Eieles de Caba, en tiocoyos, aomi^ai. 
fiaateea dei Oeste, ea teriiei'ol^, á 5 9.75> 
aomínai. 
BAriaa pateat Mlaaeseta,, á 94.10. 
Londres% J u n i o é , 
pillear de reíaolaeha, a 8 A 
4Udcar eeattirapra, pol. 86, á 1 0 ^ . 
Ceasolidados, fi 1121, ex-Interés. 
IPeseaeate, Baaee ía^iaterra, 2 per 109> 
tifitre per 100 español, á 63í ,e i - iaterás« 
F a r í » ! J u n i o 4. 
g e a í a 8 per 100, a 194 frasee* 20 cte. es-
Intaréa* 
En uno de los á l t i m o s n ú m e r o s 
del Heraldo de Madrid a q u í recibi-
dos, encontramos un extenso tele-
grama, expedido desde Cayo Hue-
so, en el que se t ra ta de exponer la 
s i tuac ión porque actualmente atra-
viesa la isla de Cuba. 
M u y largas columnas d e d í c a o s ^ 
en ese telegrama al estado de la 
iusarrr tccióu en las seis provincias; 
mas como en este asunto caben muy 
diversos criterios, porque los datos 
que se aduzcan t ienen que basarse 
en meras suposiciones, reproducir 
remos tan sólo lo que á la cues t i ón 
po l í t i ca se refiere. 
Dice as í : 
L A S R E F O R M A S 
Decidido ya el próximo plantea-
miento de las reformas acordadas para 
la Isla, se rompió la tregua que en no-
viembre ál t imo convinieron los parti-
dos cubanos. 
L a Unión Constitucional, órgano del 
partido de este nombre, y el DIARIO 
DE LA MARINA, que representa á los 
reformistas, sostienen violentas y muy 
agrias discusiones, que dan idea del 
estado de ánimo de sus parciales. 
Los constitucionales aguardan para 
decidir su actitud, á ver la represen-
tac ión que obtienen en los nuevos or-
ganismos. 
Esto obliga á recelar que temen per 
der la privanza de que hasta ahora go-
zaron, y que aspiran á. mantener la 
t radición y la iníiuencia que ejercie-
ron en los asuntos y destinos de la 
Isla. 
La mayoría de los reformistas pide 
que se rectifique la conducta hasta hoy 
seguida, y que se cambie los elemen-
tos que han regido la vida y los inte-
reses de las Provincias y de los Muni-
cipios, por estimar que no son los lla-
mados á intervenir en su funciona-
miento aquellos que fueron siempre 
enemigos declarados de las reformas 
actuales. 
Siendo és tas el programa que ellos 
venían defendiendo, créense llamados 
los reformistas para tener en el plan 
teamiento del nuevo régimen una par 
ticipación importante. 
Mientras disputan destemplada-
mente aquellos periódicos, B l País , ór-
gano de los autouomistas, observa uUi* 
actitud muy discreta. 
Los autonomistas declaran que a-
ceptan de buena íe las reformas, por 
estimar qiie su sentido progresivo lle-
va en dirección al ideal autonómico 
que profesan. 
Desean que se amplíe el derecho de 
sufragio, y se conforman con los pues-
tos que alcancen en las corporaciones 
de nueva creación. 
Expuesto su deseo en estos térmi-
nos, dejan que el DIABIO DE LA MA-
RINA líeve la voz aguda en el debate 
y se constituya en el defensor activo 
de las fuerzas liberales. 
La opinión imparcial, constituida 
por los elementos productores, la lla-
mada masa neutra, se muestra muy 
rirme y limitase a exponer su sospecha 
de que fracasen las reformas por im-
posibilidad material de plantearlas, 
dado que la mayoría del país no pue-
de, ni acaso quiere, tomar parte en la 
renovación que aquellas en t rañan . 
Es también creencia general de las 
geuces imparciales que las reformas 
son intento plausible para cambiar el 
régimen actual; pero que resultan to-
talmenre meñeaces para conseguir la 
paz, 
A este respecto entienden que si el 
Gobierno se proponía con las reformas 
adelantar la pacincaciou del país, ob-
jeto cuya urgencia es innegable, liu-
biera sido preferible acometer la solu-
ción radical del problema; y en apoyo 
de su opinión, hacen observar que ni 
uno solo de los presentados invoca las 
reformas como estímulo que le deter-
minase á deponer las armas. 
Cuanto al general Weyier, encarga-
do de presidir el planteamiento de las 
reformas, se confia en que lo hará con 
el recto propósito de servir lealmente 
al señor Cánovas, a quien secunda en 
absoluto. 
Todos reconocen que el gobernador 
general de Cuba se mantiene desliga-
do de compromisos con los partidos, 
sin preferir á unos ú otros hombres 
políticos, y que guarda la conducta 
reservada que cumple á su cargo, ha-
biendo suprimido las camariiias que 
pudieran legitimar la sospecha. 
En esto le secunda fielmente el ac-
tual gobernador de la Habana, señor 
marqués de Falmerola. 
Es unánime el parecer de qu; 
reformas se pract icarán acompañada 
de actos de clemencia y de perdón, 
N o varaos á i n c u r r i r en la peque-
nez de rechazar lo de las discusio-
ues destempladas y agrias sosteni-
das por el DIARIO DE LA MARINA. 
Eu todas partes discuten los p e r i ó -
dicos, y mucho m á s eu sociedades 
como esta, donde las relaciones 
p o l í t i c a s , por lo mismo que son 
m á s í n t i m a s y l imi tadas , necesitan 
de ta controversia , que las depura 
y animal Por lo d e m á s , no es exac-
to que ahora n i nunca nos haya-
mos o lv idado de los deberes que 
la co r r ecc ión y el respeto al p ú b l i -
co nos imponen. 
D e mayor gravedad es s in duda 
el p á r r a f o que a l pa r t i do autono-
mista se dedica en el mencionado 
te legrama. Como quien e s tá bien 
seguro de lo que dice, manifiesta el 
corresponsal X (así se firma) que 
los autonomistas, l legado el mo-
mento de plantear las reformas, se 
c o n f o r m a r á n con los puestos que al-
cancen. 
N o tenemos autor idad para rec t i -
ficar n i para rat if icar esos conceptos; 
pero a t e n i é n d o n o s á las reiteradas 
declaraciones de nuestro colega E l 
Pa í s , p a r é c e n o s que no esta en lo 
firme el corresponsal i n c ó g n i t o , pues 
los autonomistas, á j uzgar por la ac-
t i t u d de su ó r g a n o en la prensa, uo 
se c o n f o r m a r á n con lo que almncen, 
es decir, con lo que quieran darles, 
sino con lo que por d e r e c ü o les co-
rresponda. 
Bueno s e r á que dichos extremos 
queden debidamente aclarados, pues 
p o d r í a muy bien suceder que tales 
inexacti tudes se cometiesen v o l u n -
tar j á m e n t e , á ño de causar de te i -
minados efectos en la Madre Pa-
t r ia . 
Los cá lcu los que a p o y á n d o s e en 
noticias m á s ó menos contradicto-
rias—y aun en la fal ta de noticias 
—se vienen haciendo desde hace 
cuatro d í a s acerca de la s i t u a c i ó n 
pol í t i ca en la madre patr ia , con ser 
en estos momentos el lema pr inc ipa l 
de las conversaciones, no han apar-
tado la a t e n c i ó n p ú b l i c a de otro 
asunto que t a m b i é n t iene pata este 
país una impor tanc ia magna, y en 
el cual e s t á n directamente intere-
sadas mil lares de familias. 
Nos referimos al i ndu l t o decreta-
do por el gobierno, de acuerdo con 
el general Weyier, para solemni-
zar eu la Gran A n t i l l a el cum-
p l e a ñ o s de S. M. el rey don A l f o n -
so X H L 
Aplazada la ap l i cac ión de ese ac-
to de clemencia para cuando, des-
p u é s de regresar á la Habana, lo es-
t ime conveniente el General en Je-
fe, el p ú b l i c o entretiene su ansiedad 
ormando ju ic ios acerca de la ma-
yor ó menor e x t e n s i ó n y de las 
condiciones del indul to ; pues ade-
m á s de haber dejado en este punto 
el Gobierno mucha in ic i a t iva á 
nuestra primera autor idad, las n o -
ticias que h a b í a n l legado á la Ha -
bana, aunque e x p l í c i t a s en cuanto 
á afirmar que el i ndu l to se r ía m u y 
a m p l í o , eran un tanto vagas é i n -
determinadas respecto de los po r -
menores. 
Hoy é s to s pueden precisarse un 
tanto, pues conocemos ya ei alcan-
ce del i ndu l to aplicado en Fi l ip inas , 
el cual fué decretado al mismo 
t iempo que el que se ha de aplicar 
tm 
en Cuba, y afortunadamente nos 
a n u n c i ó el t e l é g r a f o que ambos ten-
d r í a n el mismo alcance. 
E l general P r i m o de Rivera ha 
tenido ¡a for tuna de poder publ icar 
el decreto do i n d u l t o el mismo d í a 
que se c u m p l i ó el onceno aniversa-
r io del nacimiento del Rey, es decir, 
el 17 de mayo; lo cual const i tuye 
una nueva y p a l m a r í a prueba de 
que son en un todo exactos los i n -
formes oficiales que dan por pacifi-
cada la p rov inc ia de Oavi te y por 
expirante la r e b e l i ó n en el resto del 
ar ch i pi é lago a si át i co. 
H e a q u í las l í n e a s esenciales de 
dicho decreto, que son indudable-
mente las mismas del que ha de 
aplicarse á esta isla cuando nuestro 
Gobernador General j uzgue l legada 
la opor tun idad , ya felizmente apro 
vechada por el Gobernador General 
de las islas F i l ip inas : 
N o se i m p o n d r á la pena de muer-
te á los que h a l l á u d o s o en la ac-
tua l idad presos por el de l i to de 
r e b e l d í a , no sean reincidentes n i 
funcionarios, n i hayan d i r i g i d o el 
movimiento separatista en a lguno 
de los puntos sublevados, 
Eu determinados casos se rebaja-
r á la pena que impongan los conse-
jos de guerra en las causas que es-
t á n t r a m i t á n d o s e . 
Se exime de responsabil idad á 
los presos que aun habiendo toma-
do parte en la r e b e l i ó n , no tengan 
la agravante de haber sido p r o m o -
vedores del alzamiento, n i de haber 
pertenecido á ins t i tu to mi l i t a r , aun-
que ya se hubiese dictado sentencia 
contra ellos. 
Se decreta t a m b i é n el i ndu l t o de 
muchos deportados. 
D ice el telegrama de donde t o -
mamos estos datos, que a l darse l i -
ber tad en M a n i l a á los indul tados, 
se produjeron escenas conmovedo-
ras entre los presos y sus familias, 
la» cuales aguardaban á la puerta 
de las cá rce le s , y que con en ese 
m o t i v o los favorecidos por l a gracia 
vi torearon á E s p a ñ a , al E jé rc i to , al 
Rey y al general P r i m o de Rivera . 
M á s de dos temerosas c o l u m n a á 
de prosa de labor nos descerraja hoy 
L a Unión Constitucional para probar 
que todos los ayuntamientos, d i -
putaciones y cuanto Dios cr ió eu 
Cuba pertenece por j u ro de here-
dad á los s e ñ o r e s conservadores^ 
flor y nata de los e s p a ñ o l e s . 
N o estamos hoy en vena de pole-
miqui l las y t iquis miquis , n i siquie-
ra para decir al colega que la con-
ciencia p ú b l i c a , incluso la de sus 
bravios correl igionarios po l í t i cos , 
sabe á ciencia cierta á q u é atener-
se, sea cual fuere la astucia pala-
brera y el prest igio del juego de 
cubiletes,censos y urnas á que, con-
secuente censas tradiciones de s i n -
ceridad, piensen entregarse nues-
tros benditos y alabados adversa-
rios. 
H o y tenemos, como el s e ñ o r C á -
novas no ha muchos d í a s , a t e n t í s i -
mo el o ído só lo á la voz del t e l é -
grafo, como as í lo t iene en estos 
momentos la casi to ta l idad de los 
habitantes de Cuba, m á s racional-
mente preocupada con la nueva o-
r i e n t a c i ó n que pueda tomar la po-
l í t i ca nacional que con los dimes y 
d i r é t e s de la p o l i t i q u i l l a l u g a r e ñ a 
á que tan aficionado se muestra .La 
Unión Constitucional. 
T i e m p o q u e d a r á para que con-
tendamos sin t é r m i n o n i medida 
con el colega, para que desbarate-
mos sus aparatosos argumentos y 
para que pongamos en la picota, 
aunque suene á paradoja, la v a n i -
dad de sus sofismas. 
CAMBIOS 
Centenes á 6.40 plata. 
En cantidades á 6 .á2 plata. 
Luises á 5.10 plata. 
En cantidades á 5.12 plata. 
Plata 8 2 | á 81^ valor 
Calderilla 65 á 06 valor 
C A L Z A D O 
recibido la más importante de las peleterías 
TALES Lü 
La gran remesa qae acaba de recibir demuestra que es la casa que más novedades im-
porta en calzado, de su fábrica de Cindadela, la que se halla constantemente dirigida por nues-
tro gerente el Sr- P i r i s , conocedor del buen gusto que domina en este país. 
Espléndido es el surtido de calzado que ha mandado por el último correo para 
"WB" A "BTl^r /A ^ es el más importante por su exce-
. . f Í , / lL.M%M.^l lente calidad y por ser fabricado con hormajes 
nuevamente construidos en la misma fábrica, lo más moderno que acaba de inventar la ca-
prichosa moda. 
C a l z a d o S p o r t s m a n : F H É G O L I , 
PARA CABALLEROS; ha llegado el tan solicitado calzado S p o r t s m a n : FEÍ80LI, 
d a s ® Bstra , que nmchos de nuestros parroquianos esperaban. El surt%) es completo, 
tanto en botines como en borceguíes y zapatos de legítimas píeles de Rusia. 
L A P E L E T E R I A " L A M A R I N A " 
propone ser la casa que más barato venda, y en prueba áe ello, desde hoy reba^ un 25 
r 100 en los precios de sus excelentes y acreditados calzados; para combatir la crisis eco-
nómica porque el país atraviesa. 
Para los Sres, Mi l i t a re s ofrecemos el mejor surtido de IMPERMEABLES HAMi-
CAS y calzado de becerro virado, propio para campaña. 
Es indispensable á las personas que gusten calzar bien y con economía, que viíten la 
se 
por 
Portales de Luí 
Mwî f̂ r8'̂ 18^ y*1163- Mirei1 ustedes: ayer compré en su casa im 
m t m u r L i U S de A L P A C A listas que equilibró mi presupuesto; y ua 
saco de Eucahptus, (jue si Dios me da salud, me curará la jaqueca 
0 
Papailo iMe liera ahorita á easa de Vallés?—Si hijito, sí.—Pa-
<>aito, roe Taa á comprar B» flus Manco á ia marinerat—Sí vi dita, f 
*demi6 otro de color.—Pap»ito, Vallé» tiene feigotet—Y» lo creo,—Y 
también tiene híjltost S i . . . . . . IM recibe de Paría. 
ucaliptuspor S O c u 
t u s i D o r 
¿raw^t? fti. del Esi 
lómprese un saco Euca: 
¿Quiere Vd. puriííear la sangre? 
lómprese un saco Eucaliptus por 
J J J i 
C ÍSÍ 
ES EL BAZAR MEJOR SURTIDO DE ROPA HECHA PARA 
CABALLEROS Y M O S . 
I F I J - E S I B " V I D . B I E 3 S r 
Sacos de alpaca, corte de moda á 
Sacos de alpaca, coa forro de satén á 
Sacos y elialéeos de alpaca con forro á .. 
A . T I E 2 < T D A . V I D . 
Sacos y chalecos de alpaca lista blanca y negra á % 5 
M A S B A R A T O Q U E Y O , N A D I E . 
Anticua de X Valles, 
\ ^ SAN R A F A E L 
—Junio 5 ce 1897 
ENTRE PAGINAS 
E L C Í E L O D E C U B A 
Estábamos ayer Urdo reuaidos 
eu la letraza de imade las lutíi pin-
torescas quiutas del Vedado, algu-
nos amigos. Y viirjábauips, eu ajas 
de la fantasía, por diversos países. 
Frente á nosotros, extendíase el 
mar sereno, salpieado de- uiuibos 
de plata, formados por el reflejo del 
sol, a! derramar sus rayos sobre las 
movibles ondulacíoues. Gata la 
tarde, y cada cual pensaba en el 
panorama de una puesta de sol, 
contemplado á la lu¿ de los recuer-
dos, que no se borran de la imagi-
nación cuando eucserran algúu su-
ceso grato, alguna impresión tier-
na y misteriosa, producida en el 
cerebro, arca cerrada eu la que 
van á refluir las impresiones que se 
experimentan en el curso de la vi-
da. Parecía que resbalaba en los 
oídos de cada uno de los que allí 
estábamos, nacidos*en diversas tie-
rras, el eco de aquella copla que 
'dice: 
No hay cielo como ini cielo 
Y todos encontraban el más bello 
de cuantos cielos habían visto, el 
cielo que iluminara la tierra queri-
da en que abrieron los ojos á la luz 
por vez primera; que es esa la ma-
nifestación más grande del amor 
patrio en ios que tienen el dulce 
privilegio de sentirlo eu el cora-
zón. 
— Es verdad, exclamé, "no hay 
cielo como mi cielo," para mí, para 
vosotros, para cada uno de los que 
lo recuerda á distancia, porque 
ese cielo es parte de la propia v i -
da, es el cielo a donde quisiéramos 
ir, si Dios nos concede la gracia de 
que Jó disfrutemos, al quedar libre 
el cuerpo de la envoltura terrena. 
Pero, si nos despojamos de ese 
dulce sentimiento de amor por 
nuestra patria chica, y por chica 
querida, y contemplamos ese es-
pléndido panorama que se extiende 
á nuestra vista, habremos de con-
venir en que no hay cielo tan bello 
como el cielo de (Juba, en día se-
reno y al caer la tarde. Ved, si nó. 
Y los ojos (pie contemplaban el 
azulado mar, se alzaron para fijar-
se eu lo alto, y las bocas de todos 
exclamaron al unísino: 
—Hermoso, admirable, sublime! 
* « 
¿Qué pintor puede reproducir ese 
cuadro mágico de la naturaleza, 
con sus brillantes colores? ¿qué poe-
ta car.tarlo con sus arrobadores 
íicentosf ¿qué corazón permanece 
insensible á su vista! El cielo de 
Cuba, en estas tardes tranquilas, 
serenas, plácidas, cuando algunas 
nubes viajan por él, tenuemente, 
ofrece cada día un nuevo y miste-
rioso encanto, que arroba ios sen-
tidos. El sol, próximo á desapare-
cer tras la sábana inmensa del mar, 
da á esas caprichosas nubes colo-
res tan bellos y tornasolados, que 
superan á los del iris, porque no 
guardan la uniformidad de las ra-
yas que forman su arco. La, imagi-
nación las contempla embebecida, 
dándoles un aspecto que varía se-
gún lo que siente y cree el que las 
mira. Ayer, cerca del mar, una 
larga faja de esas nubes simu-
laba para mí un vasto bosque, en 
el que la copa de cada árbol tenía 
diverso aspecto. El verde de las 
hojas era de un color violáceo, de-
bido á la distancia. Más arriba, en 
otnifran ja de nubes, veía un volcán 
vomitando ardiente lava y elevan-
do columna 'de humo. Aquí, nu 
combate de amazonas; allá, una 
nuijer tendida, al aire flotando su 
cabellera; más léjos, nna banda de 
palomas buscando el árbol en qne 
han de cobijarse, Y todo ilumina-
do con colores, ora vivos, ora opa-
cos, tan bellos, que en ellos la vis-
ta se espaciaba. E l sol, que iba e x -
tinguiéndose tras aquellas nubes, á 
medida que desaparecía, iba cam-
biando sus colores. El bosque se 
obscurecía, apagábase el fuego del 
volcán, deshacíase la forma de la 
nuijer dormida, el ejército de las 
amazonas, como si con el fragor de 
la lucha hubieran llegado á con-
fundirse unas y otras combatientes, 
tornábase masa informe; y poco 
á poco la obscuridad se apoderaba 
de todo, y sólo quedaban tachonan-
do el cíelo algunas estrellas, como 
almas en pena que aguardan el día 
de su redención gloriosa. 
Oh, cielo, incomparable cielo de 
Cuba! Puedan mis ojos contemplar-
te siempre, tan bello, tan esplendo-
roso, tan apacible como ayer; pero 
cobijando siempre bajo tu esplén-
dida techumbre, no seres que se 
odien con pasión maldita, sino 
hombres qne se amen con bendito 
amor, para que se cumpla aquí, co-
mo en todas partes, la máxima del 
Bedeuíor "amaos los unos á los 
otros," y reine, como quiere el Se-
ñor, "Gloria en el cielo y paz en la 




Cuando el puñal bocnGida 
penetra y la sangre mana, 
cuando ta ciencia se a taña 
por sacrificar la herida 
pienso yo que allá, M c o n d i d * 
en el yerto corazón, 
la herida de la aliieción 
la cura Dios solamente 
con el lenguaje elocuente 
de la fe y de ia oración. 
DATIVO GARCÍA, 
E I S T I T A J V I I L J I A . . 
E L B A I L E 
—Ya estará usted satisfecho, doc-
tor; porque hemos salido ayer todos 
á paseo; pero creo que el remedio 
no nos ha hecho bien: yo estoy con 
muchos dolores de piernas, y los 
niños han amanecido muy acata-
rrados. 
—Seguramente que habrán hecho 
ustedes ejercicio en exceso: es pre-
ciso ir poco á poco; pero todo eu un 
día no es saludable, 
—Creo que anduvimos una le-
gua, 
— Han tomado ustedes toda la 
medicina de una vez, cuando de-
bieron tomarla por cucharadas; pe-
ro hay qufe moverse. " E l movi-
miento, ha dicho álguien, es el más 
grande resorte de la salud, y el que 
crea procurársela por la inacción 
será tan insensato como el que se 
condenara al silencio para perfec-
cionar su voz." 
—Por lo que yo le oigo á usted, 
doctor, creo que su panacea es el 
ejercicio: andar, correr, ¿y el baile? 
—Es un magnífico ejercicio, siem-
pre que se haga con mesura: bailar 
de día ó á prima noche, bailar sin 
más objeto que hacer ejercicio, 
—Xo le entiendo bien á usted, 
porque ahora días me dijo usted 
que no llevara la niña á bailes, 
—Mire, bija mía: su niña, que 
sólo tiene doce años, no efebe pasar 
malas noches, no debe usar corsets 
ajustados, no debe emplear su tiem-
po en las frivolidodes de los bailes. 
Haga usted que baile con otras ni-
ñas por el día, á prima noche, en el 
parque, en la playa; pero no en un 
salón, donde taita aire para satisfa-
cer las necesidades de ia respira-
ción, donde lo menos que preocupa 
es el baile mismo. 
—¡Vaya! Ya entiendo. 
— E l baile, tal cual usted io en-
tiende y como lo vemos, es muy 
nocivo; pero al aire libre, en una 
glorieta, en un sitio ventilado y en 
horas que no alteren el orden natu-
ral del descanso, es muy buen ejer-
cicio; sobre todo, la polka, el vals y 
las piezas de cuadro. 
—¿Y el danzón'' 
—La verdad es que lo bailo poco 
higiénico. Sobre todo, hija mía, que 
el baile, cualquiera que sea, no pue-
de ser un ejercicio constante; á la 
larga fastidia y cansa. Otros son 
los ejercicios que nos convienen pa-
ra satisfacer las necesidades de 
nuestro organismo: la carrera y el 
salto, y, en general, todos los jue-
gos en que los niños corren, gritan 
y saltan, son buenos ejercicios. 
—Entretenida con su conversa-
ción, no he podido consultarle sobre 
la anemia de mi María. 
—Será mañana, porque se me ha-
ce tarde y tengo que ir á ver á mis 
enfermos. 
—¿Qué enfermedades reinan aho-
ra, doctor! 
—La que reina siempre es la t i -
sis; pero ahora tenemos fiebres t i -
foideas, fiebre amarilla, disenteria y 




(EXPA NSIÓN DOMIN10AL) 
Suaston está radiante de gozo. 
Ha logrado que los niños vayan á 
él, ó io que es lo mismo, á su 
teatro. 
Ya no tiene localidades de que 
disponer para la función diurna de 
mañana, domingo. 
Irijoa, teatro casi al aire libre, 
marcha ráp idamente hacia la pros-
peridad, merced á la dirección 
Suaston. 
Lograr el glóbulo rojo en ia san-
gre del anémico es el orgullo del 
médico, y la justa vanidad del em-
presario puede y debe fundarse 
en llenar él teatro de su dirección. 
Eso han logrado Suaston y don 
Generoso López. 
Ninguno de los empresarios que 
precedieron á los que acabo de 
nombrar han resuelto este proble-
ma habanero: la vida del ventilado 
teatro de Irijoa, 
Hoy ese problema resuelto se ha-
lla en vir tud de la constancia y la 
habilidad de sus dos actuales em-
presarios. 
Ello es lo cierto. 
» 
Todas las noches acude numero-
so público "al teatro del jardín", co-
mo le llaman algunos de los muchos 
militares que diariamente lo visitan, 
Pero el espectáculo* excepcional-
mente pintoresco es el que en una 
tarde dominical puede ser visto, 
contemplando el bello tropel de n i -
ños que ocupa toda clase de loca-
lidades. 
El domingo próximo pasado el i n -
terior y el ja rd ín de Irijoa tuvieron 
el aspecto de un grandísimo colegio 
en los momentos más agudos de las 
horas de recreo. 
* * 
M a ñ a n a volverá el fresco y am-
plio teatro á verse lleno de niños 
tan bonitos y graciosos como los 
que v i allí el domingo, ¿Y cómo no 
han de ser graciosos y bonitos los 
niños de mañana en Irijoa, si en su 
mayor parte han de ser los que 
asistieron á ver JSl Dorado I n / n n -
t i l , donde tanto aplauso provocan 
las niñas Florentina y Kosita Gon-
zález, de cinco años de edad la pr i -
mera y de siete la segunda, así co-
mo también Generoso González, hijo 
de su padre del mismo nombre? Eso 
niño baila de modo gracioso y ar-
tístico con su hermanita Hortensia. 
Tengo para mí que, Suaston, debe 
sentir la noble envidia de no tener 
hijos porque si los tuviera, ha-
rían los primores escénicos que ha-
cen los niños de su compañero en 
la empresa y dirección del teatro, 
favorecido los domingos por el mun 
do infantil habanero. 
Donde los niños están bulle 
la más ruidosa y feliz alegría: ia 
infantil. 
Y como tal alegría tiene la se-
ducción del agua que cae de alto 
manantial, mañana, como en el an-
terior domingo, muchas personas 
mayores irán á saciar en el torren-
te del júbi lo infantil su sed de ale-
gría sana y bien impregnada de sin-
ceridad. 
J\RAÍTCISco H E E MIDA. 
La segunda representación de L a 
Tempestad, efectuada anoche en Albi-
8u ante regular coacarrencia, alcanzó 
si no un brillante éxito, por lo menos, 
un éxito bastante lisonjero. 
Mas como que ya en mi anterior re-
seña he hablado largo de esa obra y 
su interpretación, me limitaré á seña-
lar ahora lo más notable de la fnución 
de anoche. 
La señora Moreno, qne goza de ge-
neral simpatía, estuvo verdaderamen-
te admirable en el terceto del co-
llar. Sólo por oírle los tres primeros 
compases del allegro que dice con sin 
igual gracia y coquetería, se puede ir 
al teatro. Su canto, ante todo, y des-
pués su modestia y sencillez, cautivan. 
El señor Eecalde cantó con arte y 
sentimiento todo el andante sostenido 
u i I I M T p DE ROPAS 
— — 
| Esta antigua y acreditada casa, sigue realizando W 
m todas las existencias á precios de liquidacióiL i 
| El publico qne compra en LAS N I N F A S da &l 
fe de la gran rebaja de precios, SI I 
r v W ^ov â nmclia variedad de artículos v clases no 
| ' e s posible anunciar precios; es de necesidad ver 
^ la calidad para apreciar la realidad. 
Nuestra liquidación está basada á la moderna: I 
ffi vender 
del concertante: "Ta, Señor, qne la 
inocencia" etc. Y aunque este artis-
ta no posée, por lo que veo, la media 
voz, con todo logró dominar en ese 
instante su torrente, y produjo muy 
buena impresión, cosa que me com-
plazco en reconocer y aecir. ¿Por que 
no hace eso mismo en la bellísima ro-
manza? 
Y ahora un momento, señor Ke-
calde: 
El tenor Berges, artista de mérito, 
solía engolar (pase el vocablo); pues 
así y todo, ¡cuanto no se hac ía aplau-
dir en el "Salve, costa de Bre taña"! , 
punto en que tan descarnada y sola 
está la voz, y por lo mismo muy sa-
liente aquel defecto- Los compases 
que preceden al andante mosso le pre-
paraban el triunfo qne luego obtenía 
el artista cuando tomaba el la sosteni-
do fuera del pen tágrama , allí donde 
dice; "Recordando sus horas aquí*-', 
y materialmente se dormía en él, dán-
dole robustez y fuerza, qui tándosela , 
alejándolo, acercándolo; y cuando el 
público creía que Berges iba á caer 
rendido de fatiga, descendía con el 
mismo aliento, hasta concluir la frase, 
entre los más estruendosos aplausos. 
Digo todo esto para que se vea lo que 
puede el arte. 
E l concertante quedó más ajustado 
y seguro que en la primera noche. ¡Y 
qué inspirado y hermoso es, y qué bien 
trabajado está! 
El Sr. Gi l i íey cantó su monólogo 
poco más ó menos como lo ha cantado 
siempre. 
La señora Seuba alcanzó algunos a-
plausos muy oportunos. 
Los coros, bastante bien. Y de la 
orquesta nada hay que hablar; marcha 
coa tanta unión y seguridad, que no 
parece sino que es tá formada de un 
sólo profesor. 
Para esta noche se anuncia E l (Mi-
tero, por la señori ta Bajatierra, seño-
ra iLuperial, y los señores l i o v i ra, Mar-




C o l u m n a Areces 
Impor t an te s operaciones 
El día 18 del actual salió do esta plaza la 
columna mandada per el bizarro coronel 
don Bernardo Areces, compuestas de las 
fuerzas del Príncipe, batallón de Talavera, 
de Córdoba, seccioues de Jntanter ía do Ma-
rina y de ingenieros y guerrillas locales, y 
después de pasar el no Macaguaniguo, 
dispuso el señor coronel Areces que el co-
mandante don José Domínguez con una 
guerrilla, uua compañía do Talavera y la 
de Córdoba marchase por el camino rea! 
de Duaba á tomar ia loma de "Juan Anto-
n i o , " siguiendo el señor coronel Areces en 
dirección á la "Pega Grcga," con e! reno 
de la fuerza, encargándose de la vanguardia 
el comandante Arraiz; con el ün de caer por 
ambos puntos sobre las trincheras que tenía 
el enemigo eu los altos ••Buenavista" y de 
"Galban.'"' 
A l amanecer del siguiente dia rompió el 
enemigo el laego, siendo contestada por am-
bas fuerzas y tomadas las tres trineberas 
que tenían en "Buenavista". continuó toda 
la columna sobre las dos de Galban y una 
más qne coronaba la cuesta Colorada, des-
truyéndolas y quemándoles ocho ranchos, 
donde les fueron ocupados algunos docu-
mento?, por lo que se vino en conooimienro 
de haber llevado á cabo el día 16del actual, 
la reconcentración de fuerzas para esperar 
ia columna. 
Eu este úl t imo punto, el comandante se-
ñor Arraiz sufrió una fuerte contusión en 
una pierna y herida eu una mano, ñ conse-
cuencia de haberse caído su caballo, por 
la escabrosidad del terreno, continuando 
sin embargo, al frente de la vanguardia. 
Como el enemigo hostilizaba el paso de 
la columna, desde ¡a loma del "Fo tu to , " 
se a tacó esta posición, que estaba defendi-
da por tres trincheras,, dos á ios extremos 
y una al centro, inexpugnable farallón que 
tenía por delante. 
Desalojados de dichas trincheras el ene-
migo; con disparos de cañón y fuego do 
la infantería se le destruyeron cuatro ran-
chos que tenían á su espalda, regresando 
la fuerza á la cuesta Colorada para hacer 
el descenso a', primer pasodel río de Duaba, 
siendo hostilizada la retaguardia de la co-
lumna desdólos altos del Fotuto y queiuan-
do por és ta todo el cacería que se encontró 
hasta dicho paso y que poco antes había 
sido abandonado. 
El enemigo que se hallaba posesionado 
eu la orilla opuesta del Duaba, y frente del 
(lauco derecho, donde hacía ' tenaz re-
sistencia, fué arrobado y disperso á la 
media hora de fuego, continuando la 
columna la marcha, después de curados lo? 
heridos, por la Sabana de Duaba,. recono-
ciendo la loma de Junqui r í , de donde tam-
bién fué desalojado, cogiéndole eu el cace-
río que había cu este punto y que fué des-
truido, ganado cabrio y aves, vo ív^ndo á 
ser hostilizada la vanguardia de laco lum-
nu que venía mandada por el comandante 
don José Domínguez. 
A i vadear el segando paso del rio nom-
brado la Sabana de Duaba, & sostuvo re-
ñ ida acción coa el enemigo üas t a el tercer 
paso denominado "Luis Nar t iu" donde 
también funcionóla ar t iUerJ ,d isponiéndo-
se el ataque al campamcnU de la Guajaca 
en la forma siguiente: 
El comandante señor Arraiz con la pr i -
mera guerrilla, fuerza de infantería de 
Marina y una compañía del Principe y re-
forzado con Ja segunda guerrilla por ei 
flanco izquierdo; dos compañías de J gave-
ra por el derecho; Vereda de María l ebpa , 
v el resto de ia columna á las órdenes del 
señor coronel Areces por el centro, subida 
á e D ¿ p u é s de tres horas da fuego donde la 
Artillería hizo tres disparos, le fue tomado 
al enemigo el campamento que se habana 
rodeado de tres grandes trincheras y so le 
incendiaron 7U bohíos, quedando en nuestro 
poder un fusil Remingtou, 293 capsulas del 
mismo sistema, algunos cargadores mauser 
y cuatro muertos. . , ^ 
Batido allí el enemigo, prosiguió la co-
lumna los reconocimientos; marchando a ia 
desembocadura del Toar, donde acampo a 
las seis de la tarde, después de doce horas 
de ftrego. _ ,. 
El cañonero Vasco Núñez de Balboa cum-
plíendo instrucciones del señor coronel Are-
cea, salió de este puerto al amanecer, reco-
rriendo la costa, entre el Toar y el Duaba, 
y tan pronto como observó que la columna 
te hab ía apoderado de las cuchillas de la 
Pega Grega, híeo doce disparos de cauon 
al campamento enemigo, permaneciendo a 
la expectativa hasta que aquella se aproxi-
mó al Toar, snviando un bote á tierra. 
A l amanecer del día i(J el enemigo apos-
tado en ei palmar de Punta Larga hizo nu-
trido fuego sobre campamento, r ep i t i éndo-
lo á Jas nueve de la mañana , siendo recha-
zado ambas veces por seis disparos de ca-
ñOu y fuogo de la infantería. 
Practicados Ipa reconocimientos por la 
columna y terminada por consiguiente la 
operación, decidió oi Sr. Coronel Areces re-
gresar á esta Plaza por el camino de la des-
embocadura del Duaba, y tan pronto oide-
nó que una guerrilla vadeara el t ibaracón, 
el enemigo rompió el fuego desde un pal-
mar (fue hay en la orilla opuesta del Dua-
ba y á la derecha do este río, consiguiendo 
á pesar del nutrido fuego que hacía, que 
las guerrillas verilicarau el paso protegidas 
por toda la columna y siete disparos de la 
artil lería. 
E l resto de las fuerzas de que se compo-
nía la columna, tuvo que efeetnar eT paso 
en un cayuco que ei día anterior se le ha-
bía cogido aJ enemigo, y el cual sólo daba 
cabida á 10 hombre, lardándose en esa. o-
peración cinco horas, constautemento bajo 
el fuego enemigo, pues el t ibaracón ya no 
daba "paso, á consecuencia de la crecida 
producida por tas úl t imas lluvias, verificán-
dose de la mejor manera posible, quedando 
el Sr. Comandante Arraiz en el lugar que 
había servido A la columna de campameu-
to con dos compañías del Pr ínc ipe y una de 
Ta!averu, ínter in dirigía el coronel Sr.Are-
ces el trasbordo de Ja otra fuerza que 'se 
iba colocando al lado opuesto, para auxi-
liar el lado de la suya, llegando el cañone-
ro en el momenro que se habla empezado el 
embarque y leuía la columna empeñado el 
combate, 'haciendo 35 disparos de canon y 
permaneciendo en recorrida porcia costa 
hasta que toda la fuerza rebasó el fuerte 
de Duaba, llegando á esta plaza á las 3^ 
de la tarde. 
Aunque no es posible precisar las bajas 
del enemigo, es do calcular que sean mu-
chas, pues no obstante tener todos los 
puntos culminantes atrincherados y que 
la espesura do la manigua que había á la 
parte opuesta del Toar y el Dmaba le favo-
cía , ha tenido que sufrir bastante daño, á 
más de los cuatro muertos vistos que he-
mos mencionado anteriormente. 
Por nuestra parte tenemos que lamentar 
la muerte del 2o teuientü do Córdoba (ion 
Manuel González Mesa y tres guerrilleros 
más, dos oOcialcs 20 individuos de tropa 
heridos y 6 contusos, todos ios cuales se 
tiajoron á Baracoa. 
Es rany elogiado por el Sr. Corono! Are-
ces, el comportaraieuto do todii la rolnrnua. 
a su mando, pues con nna aonegación d i g -
na de todo encomio, soportó las fatigas do 
esta jornada, cuyos fuegos, duraron doce 
horas, o! primer dia por inaccesibles lomas 
y difíciles pasos de r ío. 
Fueron á recibir la columna, á su entra-
da á esta plaza, el Sr. Comandante- del ter-
cio de voluntarios, don José García P íos , 
oficíales que so cncoutrabau eu esta loca-
lidad y personas de srgnitic.acíón del ele-
mento civi l , demostrando todos el entusias-
mo y la .satisfacción quo le producía el b r i -
llante éxi to alcanzado por la valiente co-
lumna mandada por jefe tan distinguido 
como el Coronel Sr, Areces, dándose mu-
chos vivas á este jefe y A la columna. 
¡Bien, por mieslras vaierosas tuerzasl 
V i s i t a s y r economientos 
El Excmo. Sr. Ganoraí do la Divisió, don 
Arseoio Linares Pombo, á su llegada á esta 
localidad ha visitado la Clínica Milita 
cuarteles de la plaza y ha pasado recon 7 
cimientos á los fuertes quo se encuentr 
por la parte del recinto y faera de éste 
L l e g a d o s 
Procedentes de Santiago de Cuba i w * 
ron á esta ciudad el 25 el ilustrado canitn 
D. ISícasio Ortuoste, qne viene m a n d a S 
la 8S compañía de Asia, n0 55, y ]oS oficia 
les de la misma, D. Salvador de Mena cirm 
Mariano Cañardo y D. José Berengu¿r < 
quienes enviamos nuestro saludo. 
A c t o de p a t r i o t i s m o 
El sentimiento de patriotismo despGr*-a 
do para socorrer á las familias de los ^ 
rrilleros muertos en el campo do batalla ' 
dado por resultado, hasta la fecha, la re 
colecta de $1GÍ) que se han entregado á di 
chas familias por el Sr. Capellán del ba ' 
tallón de Talavera don José Martin y eT 
cap i t án Ayudante del mismo, don José E 
Calvet. 
Los que deseen contribuir á tan notable 
idea, pueden enviar su óbolo á ios señores 
citados. 
Más adelante publicaremos la relación 




Angellno Vargas. —Voluntarios.—La so-
gunda compañía.—La alambrada.— 
Befuncicnes. 
Se ha presentado, acogiéndose á ia. 
dulto, en el vecino pueblo ile San Juaa 
de los Lleras, el titulado comandante 
insurrecto Angelino Vargas. 
Ha quedado organizada la segunda 
compañía de voluntarios cazadores de 
Cruces. 
En breve principiará á prestar ser-
vicios—compartiendo éstos con la pri-
mera—la expresada compañía. 
Kutre los individuos que la forman 
rema gran entusiasmo; y no puede su-
ceder otra cosa, porque ai patriotismo 
que lo anima, úñense las merecidas 
s impat ías que por su reconocida caba^ 
llerosidad y exquisita corrección, diz-
fruta su capitán don Manuel Lansa 
Uarriaga. 
Adelantau ráp idamente loa trabajoi 
de la cerca alambrada que ha de ro-
dear esta población, y qne lleva á ca-
bo el ayuüLamiento. 
Del día primero al 31 del mes pró-
ximo pasado, han ocurrido en esta lo-
calidad cien defunciones. 
Ká la primera vez que en tan corto 
espacio de tiempo se registran en este 
pueblo tan considerable número de 
defunciones. 
Las enfermedades reinantes son las 
fiebres palúdicas y la tifoideaj la di-
senter ía y el sarampión. 
E l OorresponsaL 
A LOS SRES, JEFES 
y d e m á s particulares, se a lqui lan 
muebles con derecho á la propie-
dad, rebajando el a lqui ler propor-
cionalmente ai tenor de las cantida-
pss que entregue á cuenta para ad-
q a i r i r la propiedad, y se vender: b** 
r a t í s i m o s . Monte n. 2, le t ra 
T I N T O K E H I A L A C E N T R A I * 
ToDieijte Key 32 entre Cuba y A^uiar. 
En este e&ublecuDieDlo se Urapia, tiúe, forra y rtr 
betea Unía claae de ropa de cabaDeros, se tiñen dfl 
todo* euloros loa vestidos de señora, mantas de ba-
rato y lajia, tu.mtLUas, blondas, pañuelos, cinta», 
llecos, seda en madeja, etc. Idem piezas de casimi-
res, merino», alpacas, satens, sardas j gros. 
•HíiTES F I R M E S Y FIWOS. 
F E K NANDKZ Y HEKMAis'OS. Teléíotia 781 
4070 ai-l 
ÁGUILA N. 201—TELEFONO 1575. 
Entre Reina y Estrella. 
g k I m m U n m y M i U MÉÚÍ 
Se íitiik extra por ser lo más perfecto tyM 
en elegancia y comodidad como se conoce 
m m m en eORMIS paia PiíS Oif i íM 
iL600 ! J L _ a 2 M 
^ m i u í i R m ; i iu 
puerto, pasará m p 
ya mmos . 
imaos estos cerrará sus 
rimer feafaiiee annal y «fespés después 
e r o i a a e e 
C 777 a l Ja alt 
—Junio 5 de 1S87 
BE SANCTI-SPIRITUS 
Mayo, 29. 
E l G-sn.eral en Jefe. 
En el tren que salió ayer tarde para el 
puerto de Tunas, embarcó el Excmo Seüor 
General Weylor. 
Acompañan al General en Jefe sa Estado 
Mayor y ayudantes de campo. 
Presentados. 
Esta mañana se han presentado, aco-
giéndose á indulto, los morenos Francisco 
Cortés (a) Dama Blanca, y Si l ler ía Gar-
cía. 




E n V a l e r i ñ o . 
Dos insurrectos armados y rfisguardados 
por una pequeña partida de caballeria, in-
timaron al que guardaba las reses de la 
Tener ía , que les ayudara á conducirlas por 
}a barranca que hay al frente de la misma 
hacia las Tapias, con objeto de apropiárse-
las. E l dueño so escapó, dando parte al 
sargento del escuadrón de Arlaban, que in-
mediato estaba de pastoreo, coa las reses 
de Valerino, y no había podido observar 
nada porque las sinuosidades del terreno se 
3o impedían, En cuanto dicho sargento re-
cibió el aviso, y á pesar de tener una mano 
en cabestrillo (por haberse óislocado una 
muñeca y dos dedos pocos (lias antes) reu-
DÍÓ los ocho hombres que á sus órdenes te-
nía, v con ellos consiguió quitarle al enemi-
go cuantas reses se llegaba, después de un 
jnríio tiroteo, acudiendo á él el primer te-
tojente D. Juau Esparcía Correa que, co5i 
veinte hombres en total, con los anterior-
mente dichos, persiguió al enemigo buen 
trecho, logrando cogerle una yegua con 
montura, galápago, cabezada ybrid;js, casi 
baeVaj consiguiendo herir ó matar al que 
)a montaba, pues los rastros de sangre de-
mostraron que durante el fuego aa debió á 
la casualidad la caída. 
AR DEL RÍO 
Junio, 3. 
De Occidente 
Tor ia iniportancia que en si rerdadera-
Ti".ont.e lienen, doy á conocer á los queridos 
íectores las brillantes operaciones realiza-
íla? por las riierzas de la división que con 
tanto acierto mnnóa el general seüor Go-
«loy, llevadas á feliz término por los distia-
guidos iefes que mandan las dos brigadas 
señores coroneles Esteban y San Martín, en 
ja. extensa jurisdicción de Guaad y Rema-
tes. 
Verdadoranionte no podía esperarse otra 
rosa que uuevos triunfo? conquistados por 
Jos aguerridos batallones de Cantabria, 
Cuba," Valladoü ' l y Wad^Ras, á cuyo fren-
se Ogura en la actualidad romo primer jefe 
fiel mismo don Cleriberto Zapatcr, coman-
•lante militar que en San .Juan y Martínea 
)iá obtenido en o! desempeño de su cometi: 
do indecibles triunfos. 
El bien estudiado plan de operaciones, 
bebido al general señor Godoy, que sin t.re-
rua ni descauso estudió en breves días, dió 
í l b iü lau te resultados que todos y muy es-
pecialmente los habitantes de Remates es-
perábamos . 
Hélo á continuación. 
D i a 1 3 
Teniendo do antemano cooocímieoto el 
jefe de la divlsióu de la existencia de par-
tidas desde los montes del Guayacanal 
í ' a s t ao l Cabo, ordenó al jefe de la segunda 
brigada corone! Esteban, practicase dete-
iddos reconucimienws con los batalloues 
de Cuba, Valladoiid y algunas fuerzas do 
caballería , en combiuacmu, tomando el pr i -
mero de los citados dirección á Hoyo de! 
Medio, y reconociendo el Limón, la furu ia 
y Cayo Francés, mientras Valladolid veri-
íicaba otro análogo por el Desnucado, Cue-
va Seca y la Furnia, para reunirse en Cayo 
Francés , punto elegido para acampar am-
bas fuerzas. 
Durante el referido recorrido han sido 
hostilizados por el enemigo las citadas co-
lumnas sin que experimentaran novedad 
idguna, pues era lan débil la defensa, quo 
A la primera de cambio quo nuestras tro-
pas les endilgaban corrían como veuedos á 
esconderse en las madrigueras. 
Les fueron destruidos más de "200 bohíos 
fin los mencionados puntos, donde cvisUan 
feciéotes trabajos practicados por los insu-
rrectos con objeto de poder sembrar vian-
das para atender á su sostenimiento. 
Dos cuartos de lo mismo acontecía en la 
cosía cu una extensión de más de una le-
gua, algunos df.feudidos por profundas t r in -
cheras, lodo ha sido completamente des-
truido, lo mismo que varias lauchas y artes 
do pescar que poseían. 
En deplorabilísimo estado fueron recoLji-
daa 49 personas entre mujeres, hombres y 
niños; ruient-ras ejecutaban nuestras fuerzas 
tan penosa, operación, el enemigo viósepre-
rásado al ser atacado á almudonar tres ca-
dáweres; canoras con municiones Remiglou, 
trev". escopetas, dos revólvers, dos machetes 
y vanos documentos do la prefectura de la 
Grifa; por nuestra parte sin novedad. 
E n la madrugad 
insu Cuoi-ncia de ag1 
Bunio de la. fuerza, 
lumna el traslado 
ynrnu», saliendo d< 
Dia 2 0 
i a de este dia, vista la 
ia potable para el con-
dístniso el jelo do la oo-
del camparoeuto á La 
i esto puntn ti\ batal lón 
re oo ooc un i on tos por 
ra, (>alierii.rt, basta 
saudo ñor la costa 
de Cuba á pradicai 
Punta Gorda, La ÍS'c 
J'unta La Llana, teg 
al campamento. 
En el citado recorrido persiguió vanos 
grupos ímemigos que bostili^abau á la co-
liintna con su eout iouad.o fuego. 
El batallón de Valladolid practicó por 
los entrantes del monte otro reconocimiento 
en la Furnia y Hoyo Limón, regresando al 
campamento después de haber entregado á 
IA guerrilla de Cuba los presentados del 
dia. anterior y reconocer El IJosque, donde 
(sorprendió un grupo insarroeto al que hizo 
""arios muertos, apoderarse do nueve ma-
chetes, municiones y de destruir GO bohíos, 
plantaciones de viandas y vina laucha que 
dedicaban para la pesca; por nuestra parto 
tres horidoa lovt's. 
Se han presentado á la columna dos re-
DeMed y várias mujeres y niños, en comple-
to estado de desnudez, los que fueron cari -
ñosamen te atendidos por nuestras fuerzas. 
Dia 2 1 
En este dia el batal lón do Cuba, por la 
F u r n i a , Cueva Seca, E l l?agá, á L a s Mar t i -
nas y el de Valladolid por La Furnia. Cue-
va, La Fiotura, Limón y los Guayacanales, 
llegaron á la Moutañesa, sin máa novedad 
que algunos tiritoa que el enemigo soltaba 
desdo el monte. 
El teniente de la guerrilla do Cuba con-
dujo á presencia del Jefe de la columna 
tres do los presentados, mujeres y niños á 
bn do que hiciera lo que estimase más con-
teniente. 
•Si verdaderamente bao sido estas opera-
ciones brdiantisimas, DO >o bao sido menos 
las que desde Benito á ídalpoton practica-
ba la otra media Brigada que manda el 
coronel don Francisco San Mart ín, opera-
ciones todas ordenadas por el general de la 
División Occidental, y confiadas á tan a-
guerridos Jefes de ambas Brigadas. 
En todas ellas, tanto las fuerzas de los 
batallones de Cantabria, Wad-Ras. Cuba 
y Valladolid, como sus distinguidos Jefes y 
oficiales, han operado con gran acievto j , 
sobre todo, eco grau suerte. 
He aquí ahora la mejor de las realizadas 
y de duro escarmiento para los libertaores 
de la manigua y sas compinches de las po-
blaciones. 
Los dias 22 y 23 han sido de funestas 
consecuencias para ambas huestes, las que 
se verán obligadas á poner otro crespón 
más en señal de duelo, ya que no les es 
posible celebrar honras fúnebres por el e-
teruo descanso de los treinta y tres e spá -
rragos insurrectos, que en lucha á brazo 
partido sucumbieron á manos de fuerza de 
Valladolid, Cuba y tripulación do las ca-
ñoneras Ahnendares y Barcá.iztegui. 
El general Godoy, que no ha descansado 
un momento estudiando el mejor medio de 
propinar al enemigo duro castigo, consiguió 
ver coronados coa el mayor éxito sus m ú l -
tiples desvelos. 
Sabedor de que por la Zambumbia, Car-
boneras y Asiento de la Catalina exis-
t ían partidas, ordenó el dia 23, una 
operación que partiendo de Paso Piedra, 
reconociera escrupulosamente fcoda^ las 
márgenes del río y demás pa^os de éste, á 
hn de desalojar ¡r destruir cuanto el enemi-
go tuviera en los mismos. 
Componíase la fuerza encargada de dicha 
operación al mando del señor Capi tán Sa-
latí. de dos compañías de Valladolid y una 
pequeña flota que río arriba iba remolcada 
en varia-? embarcaciones á remo^ por los 
pescadores de Cortés; era és ta de 3ü hom-
bres do Cuba, mandadas por el teniente 
señor Surey, uno de tantos bravos militares 
de nuestro ejercito y fuerzas de las c a ñ o -
neras Ahnendares y Delgado PareJo,SL\ man-
do del distinguido comandante del primero 
de éstos, señor Cantó . 
La Compañía de la margen izquierda fué 
con la primera que e l enemigo hostilizó 
tenazmente sin contar parece con que por 
la otra ladera del rio subia otra que al d i -
visarla las avanzadas enemigas rompieron 
con ella sus fuegos; mientras quo esto su-
cedía á la pequeña 'flotilla que rio arriba 
so deslizaba por el caudaloso Cuyaguateje 
desembarcaba por La Leona quemando 
y destruyendo cuanto á su paso encon-
traba. 
Los tres pequeños grupos que en combi-
nación conteudian con el enemigo llegaron 
á sorprender en un avance varios campa-
mentos enemigos, sobre cuyo suelo, luchaj 
ban la mayor parte de las veces cuerpo á 
cuerpo treinta £ tres espárragos insurrec-
tos que sus adeptos no les ha sido dable 
recoger; de estos la mayor parte eran blan-
cos y solo fué reconocido uno que perteno-
cia á los voluntarios de Mantua y que por 
(a) lleva El Mautuauo. 
Han apresado en esta operación varia? 
mujeres y niños. 
Los muertos recogidos en los distintos 
campamentos que nuestros soldados han 
destruido, son en su mayoría blancos en 
completo estado de desnudez. 
Dice que en la huida han recogido algu-
nos muertos más y que llevan bastantes 
heridos. 
Se les han quemado en la Zambumbia 10 
o 12 embarcaciones, s innúmero de bohíos, 
destruidos plantíos y recogido á la voz bas-
tantes armamentos entre ellos algunos 
Mauser, cartuchos, documentos, una muía 
con montura y varios pequeños potros que 
por su mal estado fnerou sacrificados. 
Todos han luchado bizarramente en este 
día. pero el que más se ha distinguido fué 
el Teniente Simón que mandaba la Sec-
ción de Cuba y el señor Cantó los de la Ar -
mada. 
Nuestras bajas, consistentes en un muer-
to y cinco heridos, fueron conducidos á Gua-
no y el resto de las fuerzas p rac t i có al si-
guiente dia numerosos reconocimientos, re-
gresando el 24 á Cortés. 
Dignos por todos conceptos son de una 
recompensa todos los que han tomado par-




Ayer entre el Perico y Quintana se desca-
rrilaron dieziocho carros del tren de mer-
cancías d é l a Empresa de Júca ro y Cárde-
nas. 
De Jovellanos salió un tren hasta el lu-
gar de! descarnlamionto y recogió el pasa-
je que venía de Santa Clara. 
Se ha trabajado toda la noche para de-
jar expedita la vía. 
Presentados 
Ayer se han presentado á indulto: 
En Bolondrón, Loreto Hernández , Pedro 
Castañeda y José Crespo, ijos primeros con 
armas. 
En Cimarrones, Víctor Herrera, José Mo-
lina y Teodoro y Demetrio Almeida., los 
primeros con armas. 
En Cervantes, Valentín Sánchez, con 
machete. 
En Bermeja, Eamón Díaz Valora. 
TELEGRAMAS 3DE HOY 
Nmca Yorlc, o de junio. 
K Ü E Y O M I N I S T R O 
Díceso que Mr. Me. Kimley ha nombra-
do Ministro de la República americana 
en España, en substitución de Mr. Tay-
lor, á Mr. Eamón Wilüams, qne ha sido 
hasta hace poco vice-cónsui de los Esta-
dos Unidos en la Habana. 
EL GENERAL NAVARRO 
Esta tarde sa ld rá para la provincia 
de Santiago do Cuba el Excelent ís imo 
señor Comandante General de este 
Apostadero, señor Navarro. 
m m i ñ LÜ m m i í m 
DE CUBA 
La coliunna de Palma Soriano, prac-
ticando reconocimientos por Pe rú , 
monte Cielo y montes Mayaho, encon-
tró en este último punto una part ida 
rebelde y la desalojó de sus posiciones, 
haciéndole dos muertos y destruyendo 
un campamento. 
La columna tuvo tres heridos. 
La segunda brigada de la División 
de Manzanillo, practicando reconoci-
mientos por Tirapaio, Arroyo Y n r á n 
y Bejuquero, ba t ió pequeños grupos 
rebeldes, á los qae hizo dos muertos. 
La columna tuvo un muerto y dos 
heridos. 
E l batal lón de Pavía , practicando 
reconocimientos en su zona, hizo un 
muerto, recogió cinco caballos y un 
mulo y des t ruyó dos trapichea y vein-
te bohíos. 
E l bata l lón de Ca ta luña reconoció 
Montañés , Caney, Veguita y Picos 
Altos, recogiendo muchos efectos y 
destruyendo dos prefecturas. 
En Veguita hizo cinco muertos y se 
apoóero de un fusil retuingtou y ocho 
revolvers. 
Medio batal lón de Alava, practican-
do reconocimientos por Iliguanojo, ba-
tió un pequeño grupo que dejó en 
nuestro poder un muerto, dos caballos 
y 02 reses. 
E l comandante de armas do San 
José de los Eamos, con fuerzas locales, 
batió y dispersó un grupo enemigo, 
haciéndole dos muertos y apoderándo-




En reconocimientos practicados en 
sus respectivas zonas por los batallo-
nes de la División de las Villas y por 
las tropas á las órdenes del General en 
Jefe, tuvieron varios tiroteos con los 
rebeldes, causándoles bajas. 
En un encuentro con un grupo al 
parecer mandado por Máximo Gómez, 
al que se persiguió por Trilladeras, la 
iveíorma y la Teresa, resul tó muerto el 
titulado capi tán Quico Iloias, abande-
rado ^ l e l regimiento de Vitoria, que 
me identificado y cogida la bandera, y 
el titulado alférez de la escolta de Má-
ximo Gómez; Manuel Eojas. 
En otro encuentro, en Yeguitas, Tr i -
nidad, con otro grupo mandado por 
Quint ín Banderas, se identificó entre 
los muertos al titulado secretario del 
gobierno civi l de Trinidad, Fernando 
Lezcano, y al jefe de la escolta Donato 
Telies. 
Además de los citados, se han hecho 
á ios rebeldes, durante la semana que 
duraron las operaciones, 55 muertos, 
entre ellos el titulado teniente ayudan 
te del regimiento Torres, Adolfo'Espi-
nosa, y el titulado cap i t áa Víctor Mora. 
Se han hecho 4 prisioneros y se han 
presentado 71 rebeldes, entre ellos el 
titulado comandante Angel Vargas; se 
han recogido 349 personas, 51 armas 
de fuego, í l blancas y 1SS caballos. 
Nuestras bajas han sido 11 muer-
tos de tropa, y heridos el capi tán Ce-
ferino Gutiérrez, el teniente de la gue-
rr i l la del batal lón de Galicia Francisco 
Barba, otro oficial y 29 de tropa. 
Sigue siendo muy satisfactorio el es-
tado de las Villas hasta la Trocha, Má-
ximo Gómez, huyendo, sin presentar 
combate y siendo difícil obligarle por 
la poca"gente que lleva, 
DE MATANZAS 
Fuerzas locales de Cárdenas , en 
Ciénaga Siguapo, hicieron un muerto. 
Las fuerzas que operan en la zona 
de ia Costanera, destruyeron un cam-
pamento y causaron dos muertos, apo-
derándose de dos caballos, dos terce-
rolas y tres machetes. 
E l comandante de armas de Limo-
nar, con fuerzas locales, reconoció Ke-
galito, San Antonio y Morejón, hacien-
do al oaeraigo dos muertos y apode-
rándose de dos tercerolas, seis mache-
tes y ocho caballos, 
E l coronel Feijoó, con fuerzas de 
Guadalajara, batió un grupo rebelde 
entre Montes de Don Mar t ín y Corre-
deras, le hizo un muerto y se apoderó 
de once caballos, un revólver , tres 
machetes y varios efectos. 
E l batal lón Provisional de Canarias, 
practicando reconocimientos por las 
lomas Katonera, Cotilla, Cumbre Her-
mosa, Chimborazo y Carmen, bat ió 
grupos rebeldes, causándoles siete ba-
jas. 
La columna tuvo seis heridos. 
DI PINAR DEL RIO 
E l batal lón de Castilla, en recono-
cimientos practicados durante cuatro 
dias por Morejones, La Juana, Novillo 
y otros puntos, hizo seis muertos y re-
cogió tres machetes y varios efectos. 
La columna tuvo dos heridos. 
Presentados 
En Santiago de Cuba, 4; en las V i -
35, siete con armas; en Matanzas, 1G, 
once con armas, entre ellos el t i tulado 
Capitán Loreto Hernández y el t i tula-
do teniente Alejandro Morales; y en 
Pinar del Ptio 9, dos con armas, uno el 
titulado teniente Eufemio Oíeaga. 
E l c o r o n e l S a r o . 
E l coronel de infantería don Lesmes 
de Saro, ha sido nombrado comandan-
te militar de Mayarí . 
Ha llegado á esta plaza el coronel 
de infantería don P ío Esteban Roa, 
ascendido á este empleo por méritos de 
guerra. 
Esta tarde, saldrá para luieva 
York el Sr. Cónsul de España en 
Filadelüa, Dr. Congosto, persona de 
muy elevadas cualidades que fácil-
mente se ecban de ver en su esquí-
sito trato y gran don de genres. 
Cuantas personas tuvieron el gus-
to de tratarle durante su breve 
permanencia en ia Habana, han ad-
vertido en el doctor Congosto un 
bombre superior, de grande ilustra-
ción y de cultura tan grande como 
su cortesía. 
Personas como el doctor Oonffos-
to son las que debieran hallarse 
siempre al frente de cargos diplo-
máticos en circunstancias difíciles 
para la nación. 
Nuestro saludo de despedida muy 
afectuoso enviamos al Dr. Congos-
to, Cónsul de España en Filadelfia. 
Y SU INFOElvíACION EN CUBA. 
Ha llamado la atención de gran 
niimero de personas juiciosas el ex-
tenso telegrama que con el t í tulo 
de L a Si tuac ión publica ele su co-
rresponsal en la Habana Sr. Pi-
cbardo el Heraldo de M a d r i d . 
Hay espíritu de imparcialidad en 
gran parte de esa carta telegrama. 
Nos complace consignar que el He-
raldo se baya alejado, al parecer, 
definitivamente, de su famoso cri-
terio de absurda intransigencia. 
m 
Ha fallecido en esta ciudad el señor 
D. Tiburcio Igúsquiza y A r r a r á s , her-
mano de nuestro amigo D. Laureano 
de iguales apellidos, y persona muy 
estimada de cuantos -cultivaban su 
trato. 
Descanse en paz, y reciban sus fa-
miliares todos, y muy particuleirmente 
su hermano D , Laureano, encargado 
de la fábrica de cigarros L a Legitimi-
dad, nuestro más sentido pésame. 
E! entierro so efectuará mañana, 
domingo, á las ocho de la misma. 
los Cuerpos de Bomberos de esta capi-
tal, con objeto de tratar de varios par-
ticulares de interés para ia Ins t i tución, 
y principalmente para que en lo sucesi-
vo se respete por el personal que tiene 
á s u cuidado el material de extinción de 
incendio, las cajas de agua que hayan 
sido ocupadas por la bomba ó carretel 
de uno y otro cuerpo. 
Con esta medida se repor ta rá un im-
portante servicio en los primeros mo-
mentos de un incendio, y se evi ta rá en 
lo sucesivo espectáculos tan desagra-
dables como el ocurrido ú l t imamente 
en la calle de Aguacatej esquina á Te-
niente Rey. 
Hemos visto con gusto que tanto 
por el Sr. Alcalde Municipal como por 
los Jefes de Bomberos han sido atendi-
das las justas indicaciones que hicimos 
al dar cuenta del incendio ocurrido en, 
la calle de Compostela. 
E l Gobernador Regional en su visi ta 
á Güines donó para el Hospital C iv i l 
50 pesos, y 100 pesos para la suscrip-
ción iniciada en la Corporación Muni-
cipal, con objeto de atender á los po-
bres. 
Ayer se recibieron en la inspección 
de servicios sanitarios municipales 5 
partes de personas invadidas y uno de 
alta por curación. Proceden los va-
riolosos, 3 de Caraballo, uno del Agua-
cate y otro de la Habana. Se practi-
caron 5 desinfecciones, 
•i <tiiaS>-<!l!* <BW ' 
Ayer ingresaron don J o s é Maldano, 
don Joaqu ín Sarduy y el moreno Su-
sano Díaz. 
E l propio día fueron dados de alta 
don Restituto ü l l iba r i , el pardo Blas 
González y el blanco José Uriarte; es-
te úl t imo fué trasladado al Presidio. 
COMITÉ PATRIOTICO 
DE LA 
F A B M I C A B E T A B A C O S 
D E 
"L4ILOS BE MORIÁS." 
Oro. Plata, 
Snmas anteriores en el 
Banco Español $ 155-82 451-67 
Eccaudado en mayo y 
depositado en el mis-
mo 59-80 
Total $ 155-82 $511-47 





E L M A S C O T T E 
Procedente do Tampay Cayo Hueso fon-
deó en puerto esta mañana el vapor correo 
americano Mascotle, conduciendo la corres-
pondencia do Europa y los Estados U n i -
dos, carga y 21 pasajeros. 
COSME D E H E R B E B A ' 
Esta m a ñ a n a ent ró en puerto, proceden-
j te de Caibarien y Sagua, el vapor Cosme 
' de Herrera, cunduciendo carga y pasajeros. 
E L S T E L L A 
Conduciendo cargamento de carbón en-
tró en puerto el vapor noruego Slclla, pro-
cedente do Filadelfia. 
Ayer tarde recibió cristiana sepultu-
ra en el cementerio de Guanabaeoa el 
cadáver de D. Angel Ms Gi l , músico 
mayor que fué de la extinguida ban-
da nel Apostadero, y persona justa-
mente querida por su excelente ca-
rácter . 
Una banda de más de cuarenta mú-
sicos, antiguos compañeros del señor 
Gi l , que ha muerto en la mayor pobre-
za, acompañó el cadáver hasta el ce-
menterio, rindiendo así al querido 
compañero el ú l t imo homenaje de ca-
riño y sentimiento. 
El Álcis i i i s ia l 
y los Jefes k Boáeros 
Ayer terde tuvieron una larga en-
trevista con el Sr. Alcalde Municipal, 
al ser llamados por éste, los Jefes de 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y 
50 c. bn cálao, á $7^ c, 
200 s. arroz semilia cte., á 8|¡ rs. ar. 
40 pp. vino San Jaime, á $39 pp. 
304 PP- id. i d id . , á $39 pp. 
100 c. jabón Roe a mora, á $4^ c. 
40 s. raaiz gallego, á 4^ rs. ar. 
500 lates pimentón, -M} qq. 
100 ídem almendras, á 13^ qq. 
300 c sardinas en aceite y tomates, á 1\ 
rs. los 4{4. 
50 s. frijoles negros, á 12 rs. ar. 
30 s. habichuelas chicas, á 7 rs. ar. 
70 s. ídem gordas, á 1\ rs. ar. 
50 c. qneso Pa tag rás Vegiga, á $27 qq. 
20 c. Fiandes, á $28 qq. 
500 c. íldeos amarillos, ¡í $0 las 4 c. 
70 tabales bacalae, á $(H qq. 
30 id . robalo, á $(! qq. 
30 id. pescada, á $0 qq. 
140 s. harina amr. Ungaria, á $ l U s. 
140 s, harina id. Flor de Trigo, á $ 1 1 | s. 
E l Sr. D . José J iménez Ort iz nos 
participa haber tomado posesión del 
cargo de juez de primera instancia é 
instrucción de Guanajay. 
E l 3 del actual se examinó en el Ins-
ti tuto, alcanzando honrosas notas, do 
las asignaturas del primer ano de ia 
segunda enséñanza, el niño Gonzalo 
Iturioz y Eont, hijo del que fué nues-
tro querido amigo D . Gonzalo Iturioz. 
Felicitamos al pequeño discípulo del 
colegio de San Miguel Arcánge l por el 
buen éxito que ha obtenido en sus es-
tudios. 
ice 
ecreíaría üe Ies tei k la HÉÍL 
LAMPARILLA N. 2 
( L O N J A D 23 V I V S K B S ) 
Hoiras de despacb.©: de 7 á lO da 
l a m a ñ a a a y de 12 á 4 ds la tarde. . 
T E L E F O N O 8. 
Representante en Madrid D. Antonio Gonzále8 
López. C773 f» U u 
D E 
COMPOSTELA 52, 54, 56, 60, 
O b r a p í a G l , Habana , , 
R e a l i z a c i ó n 
R e a l i z a c i ó n 
R e a l i z a c i ó n 
Terminado el B A L A N C E de esta 
casa, ha resuelto realisar de veras i pre-
cios desconocidos, los grandes surtidos 
que tiene áe muebles de todas clases, pia-
nos, pianinos, lámparas de cristal y me-
tal de las que tiene tantas y tan primo 
resas, que aquí hallará el público la gran 
ocasión de satisfacer los más delicados 
gustos, á precios baratísimos; como que 
se trata de verdadera realización. 
Acuda el público 7 con seguridad han 
de salir satisfechos cuantos visiten la 
casa de 
La puerta siempre la tiene 
BORBOLLA de par en par para 
que el públLo visite y vea 
los grandes surtidos que en-
cierra, aunque 
C 733 a29 My 
D. T i t e É í p f f f l 1 Arrarás 
l í A rAXcLEOIÍK) 
(kspois de recibir los Santos Sacramcatos 
T dispuesto su en t ie r ro 
para las ociio de l a m a ñ a n a 
del d ía 6, su v iuda , herma-
nos, sobrinos 7 d e m á s pa-
r ientes y amigos, sup l i can 
á sus amistades encomien-
den su a l ma á Dios y se s i r -
van concur r i r á l a casa mor-
tuoria , O b r a p í a n ú m e r o 14 , 
para a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r 
a l Cementer io de Colón , fa-
vor que a g r a d e c e r á n eter-
namente . 
Habana , Jun io 5 de 1 8 9 7 . 
Modesta Vicuúa de Iguzquiza—Lau-
reano, Lula y Angel Iguzqtma y Arra-
rás.—Gaspar, María y Rosario Ses-
ma y Arrarás. — Consuelo Bartumea. 
— Manuel Lesma.—Indalecio Fernández 
Murias.—Dr. Antonio González,—Dr. 
Antonio Curto,—Laureano Iguzquiza y 
Arrarás. 
Cu 791 al-5 
CÁ1I0 Di n ASÍ 
Desde esta fecha el vapor español «Nuevo Cuba" 
no» saldrá de Batabanó para Isla de Piu«8 los miér-
coles de cada semana á la llegada del tren direct1» 
que sale de Villaaueva en la mañana de este dia 
De Isla de Pinos sa'drá los sábados, pudienáa los 
señores pasajeros trasladarse á la capital en el tren 
directo qne sale el domio-ro de Batabanó, 
*207 a8.5 
E l j e íc de este popular estable-
c incha determino i W W » MIS L U M » « u ™ ^ ^ ^ C ^ T 
de su valor marcado, dando p r i n c i p i o e l ' p r ó x i m o L U N E S 7 D E J U N I O con I 0 3 
siguientes a r t í c u l o s . 
A m e r i c a n a s d e E a m i é i 7 5 c e n t a v o s u n a . 
A m e r i c a n a s d e R a m i é , < e x t r a , , á $ 1 u n a . 
A m e r i c a n a s de a l p a c a s u p e r i o r á $ 1 . 5 0 u n a . 
A m e r i c a n a s de s e d a c h i n a á $ 4 u n a . 
A m e r i c a n a s 7 c h a l e c o s f r a n e l a á r a y a s i $ 2 . 5 0 . 
A todos estos precies se hace la rebaja d e l 2 5 por 100 , ó sea la cuarta parte. 
Inmenso surtido en ropas hedías para caballeros y niños, 
CAPAS DE AGUA é IMPERMEABLES A PRECIOS EARATISIMOS. 
P r e c i o s í i j o s m a r c a d o s e n c a d a a r t í c u l o . 
Los Señores sastres obtendráa grandes Tentajas com-
u ^ A . Teietono 1237 pnindo en este Gran Almacén. 
00110 ÍL OOITÁBO. ras AL CONTADO. Estnselmri ieiispciiaitoslss 
Principe Alfonso 11 y 13 
HABANA, Teléfono 1297 
PARA CABALLEROS Y SEÑORAS. 
El único y verdadero calzado de estos nombres (ULTIMA 
NOVEDAD) confeccionado con charoles, glace y pie! de Rusia 
de varios colores lo acaba de recibir la popularísima peletería 
L A OPERA, Galiano 83. F 
Nadie más que esta acreditada peletería tiene el verdadero 
calzado FIGARO y FREGOLI para señoras y caballeros, 
A l mismo tiempo ponemos en conocimiento del publico en 
general haber hecho una gran rebaja de precios en todas las 
existencias. 
P A R A LOS PROXIMOS BAILES DE LAS FLORES 
Zapatos de raso azul blanco y rosado con preciosos borda-
dos pedidos á París por el ínt^igeute Garlitos", á un peso d 
par. r 
. Eü efectos para viaje hay un especial surtido, desde el 
simple portamantas hasta el sólido y elegante B m l M o r ó t e . 
G r a n d e s y c ó m o d o s s i l l o n e s d e e s t e n s i ó n á 1 2 r e a l e s . 
_ "LA OPEEA^ PELETERIA 
Galiaao 83 , entre San Rafael 7 San Migue l . 
—Junio 5 de 1897 
CRONICA DE POLICIA. 
EL CRIMEN 
DE ANTON RECIO 
TrríA SALVEDAD 
Debemos hacer aau 6»1 vedad en nuestra 
íelación de ayer, acoroa de! crimen perpe-
trado en la bodega "La Gerona," haciendo 
coustar que la deciaracíón piestada ante el 
'iseñor Juez de Jesúa María, lo fué por el he-
rido don José Pérez Martínez, y no por su 
hermano don Francisco, como equivocada-
mente aparece. 
EN FAVOR DE SURIS 
Ayer compareció en el Juzgado, prestan-
áo declaración, la señora doña Eioisa Sas-
tre de Valle, vecina de Cieníuegos, núme-
ro 80, donde tenía su residencia don Tomás 
Suris. 
Según nuestros Informes, ésta manifestó 
que le merecía buen concepto dicho indivi -
duo. 
LOS MÉDICOS 
Ayer ampliaron sus informes los doctores 
Portuoudo y Durio, médicos de las casas de 
Bocorros de la primera y segunda demarca-
bión, respectivamente, que fueron los qae 
proataron los primeros aarihos á los heri-
dos don José y don Francisco Pérez Mar t í -
hoz, y don Manuel Souto, y reconocieron el 
Cadáver de don T o m á s Suris. 
LOS HERIDOS 
Cont inúan en el mismo estado de grave-
dad, 
EN EL VEDADO 
Qna pareja de Orden Público detuvo 
ayer mañana al moreno Francisco Mar t í -
nez, por ir corrieudo por la calzada del Ve-
dado, al sentirse un disparo do arma de 
fuego hacia el puoto conocido por Vedado 
ChiCLuito. 
De las averiguaciones practicadas parece 
que el disparo fué hecho por el sereno par-
ticular doa Manuel Villero, al observar qae 
por la cerca de la morada de la Excma. ee-
fiora Condesa Viuda de la Mortera, habían 
arrojado un bulto hacia la parte de afuera, 
al propio tiempo que saltaba la cerca un 
individuo, á quien dió el alto, y no pudo al-
canzar por haber emprendido la fuga. 
El bulto arrojado á la m pública resultó 
Ser un venado, que tiene una puña lada en 
ün costado. 
El ruoreoo Martínez ingresó en la Jefa-
tura de Policía en clase de detenido. 
UN LESIONADO 
El menor moreno José Quindeláo, vecino 
de Kosa, accesoria A, eu el Cerro, fué 
tnordido ayer por un perro de la propiedad 
de don Ventura Fernández, dueño de la 
bodega situada en la calle del Tulipán, nú-
mero 11. Las lesiones que presenta dicho 
menor fueron calificadas de leves, según 
bpinión facultativa. 
LESIONADOS LEVES 
Por accidentes casuales sufrieron conca-
eiones y heridas leves don Antonio López, 
Vecino de Vives, oúmero 148; don Fernan-
do Santana, al caerse de una escalera eo 
que estaba pintando las habitaciones iote-
riorea del Ayuntamiento; y el moreno Car-
loa Senavale, que se cayó de una tonga de 
«acos y tropezó con una carretilla, en el 
muelle de Caballería . 
MUERTE REPENTINA 
Una pareja de Orden Públ ico recogió 
anoche ev̂  la callo de Jesús María, entro 
Couipostola y Picota, á un individuo blan-
co que se hall aba tendido sobre la acera 
presa de un ataque, por cuya causa lo lle-
varon á 1» casa de Socorro de la primera 
demarcación, donde falleció. Dicho indivi-
duo fué identificado con el nombre de don 
Miguel Cancelo Otero, natural de la Coru-
jña, de 20 años, y dependiente del almacén 
ttlGattito, calle de Kicla, números 28 y 30. 
121 cadáver de Cancelo fué remitido al Ne-
Crocomio á disposición del señor Jaez do 
guardia. 
DESAPAEECIDOS 
A l celador de Dragones part icipó doña 
Julia Valdóa Estrada, vecina de Lealtad; 
n ú m e r o 124, haber desaparecido de su do-
micil io sus hijos dou Santiago y doña Ca-
r idad Peña Valdés , de 24 y 21 años, res-
pectivamente, sin que hasta la fecha 
Laya podido inquir ir su nuevo paradero. 
También la menor blanca Perfecta Ma-
nota, de .14 años, hija del sub-brigada mu-
nicipal don Manuel^Mouolo, ha desapare-
cido de su domicilio hase unos quince días. 
Ignorándose donde se encuentra. 
ESCANDALO 
En el mercado de Tacón se promovió a-
y«r m a ñ a n a un escándalo entre D. Juan 
Contó y D. José Cuesta, que dió lugar á 
que interviniese la policía y detuviese al 
éegnndo á petición del primero, quien lo a-
cusa de haberle insultado y amenazado. 
DETENIDO. 
Por estar escandalizando en la vía públi-
ca y encontrarse además reclamado por la 
jefatura de Policía, fue detenido ayer don 
"Candelario Gi l , y conducido á la celaduría 
del barrio de Marte. 
ACCIDENTE CASUAL 
En la Casa de Socorro de la segunda de-
marcación, fué asistido ayer tarde D. Se-
gundo Navarro, vecino de'Belascoaín y San 
Miguel, de una fractura grave en el fémur 
Izquierdo, la cual sufrió casualmente al 
éaerle encima una reja de hierro. 
EEYBUTA 
Por estar en reyerta fueron detenidos a-
yer, por el vigilante gubernativo n0 40, don 
César J . Valdés y D. Antonio Antañón, en-
contrándose el primero lesionado leve-
mente. 
EXÁMENES.—Nuestro aprecíable a-
migo D. Manuel Alvarez del Eosal, di-
rector del raagnífico colegio titulado 
^Olavarrieta" se ha servido iuvitarnos 
para los exámenes generales que se 
han de verificar en aquel instituto los 
dias 8, 9, 10, 11, 12 y 13 del presente 
mes. Por lo tanto, el domingo de la 
semana venidera será el reparto de 
premios y la lectura de la Memoria a-
cerca de los trabajos realizados en el 
curso escolar, comenzando la fiesta l i -
teraria á las siete de la noche. 
Se advierte á los padres de familia 
que los exámenes se efectuarán de 7 á 
11 de la m a ñ a n a y de 7 á. 10 de la no-
che. Si las oposiciones á premios no 
se pudiesen terminar el 12, se conti-
n u a r á n el subsiguíente, a las doce del 
día. 
Es de esperar q u e á esos actos del bien 
ordenado plantel "Ülava r r i e í a " acu-
dan las personas que de veras se inte-
yesen por los progresos de la niñez y 
por los establecimietitos de enseñanza, 
donde se trasmite ana educación só-
lido y fecunda en resultados prove-
chosos. 
LA ILUSTRAOION NACTONAL,—jVa-
ya un camero, el último de esta nota-
ble publicación! De todo tiene y todo 
es escogido y selecto, lo mismo en la 
parte ar t ís t ica que en la literaria. In-
teresante y ameno; útik é dolce* 
He aquí el samarlo: -v"~0,MÍ,,w®a»v 
Grabados: Bellas Artes: ü n ratón, 
cuadro de Mautegazza—Oficiales per-
tenecientes á la primera guerrilla de 
Tarragona—Exorno. Sr, D. Patricio 
Monfcojo. Comandante general del A-
postaderode Filipinas—Cuba: D. A l -
fredo Mart ínez Peralta, Comandante 
del ba ta l lón de Arapí les—Trocha de 
J á c a r o á Morón—Explotación de nue-
vas canceras para las obras de fortifi-
cac ión—Entre tenimiento del servicio 
telefónico en la Trocha—Vista general 
del Instituto del Dr . Rabio—El Dr. 
D. Federico Rabio, Director del Ins-
t i tuto de su nombre—Actualidades: 
Romería de San Isidro—La señori ta 
pOU8_Ooüflícto turco-griego: La reti-
rada de Larissa: Un grupo de solda-
dos griegos. 
Texto: Revista crítica, por Fermm 
Carnicero—Nuestros clásicos: De Cal-
derón de la Barca: La impaciencia— 
Los grabados—Introducción á una 
historia de la literatura militar, por el 
Teniente Coronel D, Eugenio de la I -
gleaia—Tipos populares: La Lavande-
ra, por Mathótilo—Crónica de la gue-
rra, por Juan de España—Las ruinas 
de ana abadía, por D. Rafael Mesa y 
Mena—La Escuela: Enfermeras del 
Instituto Rubio, por Belton—A un fi-
lósofo, por D. Daniel Collado—D. Fe-
derico Rubio y sus fundaciones—O 
Concejal ó la muerte, por D. Ra 
faal María Liern—Los Secretarios, por 
D. Rafael Tolomé—El dominio de la 
iiuaión, por Ordáz—Cantares , por don 
Bonifacio Pérez R i o j a - L a Srta. Fons, 
por el Lazarillo Vizcardi — Teatros, 
por Alfonso Bus i—Habladur ías , por 
D, Eduardo de Palacio—Notas biblio-
gráticas—Recreo científico, por Her. 
m a n a - M i s c e l á n e a — A n u n c i o s . 
En la agencia general, Obispo 3, 
principal; en las l ibrerías de Wilson y 
de la Moderna Poesía , Obispo núme-
ros 43 y 135, respectivamente, se ad-
miten sascripciones y hay también 
ejemplares sueltos á la venta. 
CABOS SUELTOS.—A "Varias Sus-
criptoras."—Sabemos que el Baile de 
las Flores del Casino se l levará á ca-
bo un próximo jueves ó sea el día 20; 
pero ignoramos el día en que se efec-
tua rá la fiesta análoga dispuesta por 
la Directiva del Centro Asturiano. 
—El domingo por la tarde volverá á 
presentarse en Irijoa la Compañía In-
fantil de Zarzuela en el j u g u e t e D o -
rado, corneado á cargo de las preco-
ces niñas Hortensia y Rosa González 
el dúo fregoliano " L a Oafetera.', Suas-
ton y Generoso regalarán juguetes á 
todos los chiquitines que asistan á esa 
tuncíóu diurna. 
D E L TOMO SEGUNDO.—Hemos reci-
bido los cuadernos 53 y 54 de la obra 
monumental Asturias, que está repar-
tiendo su representante en esta Isla 
D, Policarpo de Nava. 
Dichos cuadernos forman el tomo 
primero y hasta el tercer cuaderno 
del tomo seguado. 
El cuaderno 53 tiene una preciosa 
lámina de fototipia, que representa la 
vista general de Cangas de Onís, des-
de la cuesta de Llueves, continuando 
la parte liceraria con los gobernadores 
de Oviedo, seguidos de la relación no-
minal de los Obispos hasta el presea-
te. Termina con el priacipio de aa es-
tadio histórico de Cangas de Onís y 
su partido. 
El cuaderno 54 contiene ana magní -
fica fototipia que representa I» vista 
general de Samá de Langreo, Después, 
el estudio histórico del anterior, ilus-
trado con los grabados que represen-
tan la iglesia de Santa Eulalia de Aba-
mia; portada de la iglesia parroquial 
de Abamia: ermita de Santa Cruz, y 
portada de San Pedro de Villanaeva, 
intercalados en el texto. 
POE SI L L U E V E . — E l niño: 
—Los hongos se crian en los sitios, 
húmedos ¿no es cierto, p a p á ! 
—Sí, hijo mío. 
— ¿Y por eso e s t á n hechos como un 
paraguas? 
—Justo, jpor si llueve! 
E S P E C T A C U L O S 
ALBISU.—Compañía de Zarzuela . -
Función por tandas.—A las 8: L a 
Marcha de Cádiz.—A las 9: M Gaite-
ro.—A las 10: Los Cocineros. 
iBXJOA.—Uomoañía cómico-lírica de 
Bufos "Miguel Salas/'—Los juguetes 
Chirimoya 1° y Los Principes del Gongo 
Vistas de m o v i m i e n t o . - A las 8 i . 
AL HA Í̂B RA.—Tres tandas. —A las 8; 
Caballería Chulesca,—A las 9: Los An-
tojos de Manuela—A la» 10: U l Desme-
moriado. Bailes y el Cinematógrafo . 
GEAN CAREODSELL.—Sslar P a b í -
llones. Neptuno frente á Carneado. 
Funciones todos los dias, de5 á 9 de 
la noche. Regalo á los niños de un ca-
ballito t r ini tar io que es tará de mani-
fiesto en el mismo local. 
PANORAMA DE SOLER. —Bernaza 3. 
Compañía de Fontoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra, A las 8. 
blanco,Hospital de la Beneficencia. Diarrea 
crónica, . 
Doña Cristina-Montoto. Habana., blanca, 
77 años. San Raíael, 1Ü9. Pneumonía. 
Don Armando Narnce, Habana, blanco, 
4 meses, Pociio, l u Encefalitis. 
CERRO. 
Doña Consuelo Rubio, Habana, blanca, 
7 meses, Recreo, 36. Enterocolitis. 
Doña Juana García, Santiago de las Ve-
gas, blanca, l i meses, Falda de Atares. 
Meningitis. 
Don Fernando Hernández; Habana, 9 
meses, blanco, Delicias, 25. Cronco pneu-
monía. 
Doña Leopoldina Oliva, Pinar del Rio, 
blanca, 25 años, Jeáñs del Monte, n. 138. 
Pneumonía . 
DOQ Oscar Ponte, Habana, blanco, 31 a-
ñud, Ferrer, 20. Meningitis. 
REGISTRO CIVIL. 
J u n i o 4 




1 varoo, mestizo, ilegítimo. 
1 varón, mestizo, legitimo. 
1 varón, blanco, legitimo. 






1 hembra, negra, natural. 
CSRRO. 
3 rarones, blanws, legítraos. 
M A T R I M O N I O S . 
PILAR. 
Biprlano Torres, oou Francisca Monse-
rrato. 
D E F U N C I O N E S , 
CATRDRAl. . 
Doña Angela Pereira, Habana, blanca, 
34 años, P, de Paula. Caquexia, 
Doña Polonia Ponte, Habana, blanca, 13 
meses, Sol, 8. Raquitismo. 
Un desconocido, blanco, se igneran las 
generales. Asfixia por sumerBióa. 
BKLS2Í-
Don Eladio Linares, Habana, blanco, 19 
años, Corrales, 7. Tisis pulmonar. 
Anastasio Castellanos, Habana, negro, 
30 años, Villegas, número 101. Tisis pul-
monar. 
JKStrS MARÍA. 
Santos Calderón, Habana, mestizo, 2^ 
meses, Florida, 20. Pseado meningitis, 
Don José Pardo Vázquez Monfiste, blan-
co, 72 años, Factor ía , mlmero 31. Tifus ab-
dominal. 
Doña Angeles Cuervo, Rabana, blanca, 
15 meses, Campanario, número 235. Entero 
colitis. 
GTTADILITPB. 
Don Valentín Abreu, Vereda Nueva, 45 
anos, blanco. Concordia, número 26, T u -
bereuiosis. 
Armando Pablo Valdós, Habana, mesti-
zo, 4 meses, Zanja, oúmeroS9. Afección in -
testinal, 
Amalia García, Habana, mestiza, 29 a-
ños, San Nicolás, l . Tuberculosis, 
Don Juan Jugaldo, Albacete, 22 anos, 
blanco, Hospital de Madara. Fiebre araa-
r 11 la-
Don Felipe Castillo, Avila, 22 afios, 
blanco. Hospital de Madera, Fiebre ama-
rilla. 
Don Jvian Abert, Barcelona, sin edad, 
blanco, Hospital de Madera. Fiebre ama-
rilla. 
D, Jesús Giranda Oasaa,blanco, sin edad 
blanco, Hospital da la Beneflcoacia, V i -
ruelas. 
D. Valentín Sarramend!, Bilbao, 21 años, 
blanco Hospital de la Beneficencia. Diarrea 
cróniea. 
Don Denito Serrán, Burgos, 20 años, 
blanco, Hospital de la Beneticencta. Le-
sión del corazón. 
Don Juan Darguez, Gerona, 20 años. 







L A C A S A P A Y R A L 
De orden dei señor Presideute y por acuerdo de 
U Otrectira cito á J aat» geoera,! extraordidária á 
todos loa sefiore» eocics para el dia 7 del corrieute, 
á las ocho de U noche, en el local dé la sociedad, 
Kemaíy, para modificar et articulo 3° del Kégla-
meüto, elección de Presidente y vacantes que re-
sultaren, debiendo adrertir qp.e tendrá lugar y serán 
válidos los acuerdo? que se tomen cualesquiera que 
¿ex el número de asistentes. —Habana y ¡unto 4 de 
1697.—E\ Secretario. 4208 2á-5 1(1-6 
ITVN MONTE NUM. 99. entre Aguila y Angeles, Ijfrcuto á la antigua botica E l Peñón, se alquiiaa 
uoi sala con dos puertas á la calle, una hermosa ha-
bitación contiena y un cuarto contiguo, propios para 
diferentes giros, en •seis centenes, Oarantía dos me-
ses en fondo. 99, Monte 99. l'JIS 4-5 
Así se t i tu la rá en lo sucesivo e! eslahle* 
cimiento <ie aécíar-soiia que se denominííba 
FA Par iMénf sitnado eu Obispo mimpio 
y4. Sus nneros dneños lo han montado con 
todos l«s adelantos modernos y en él se ser* 
r í ráu toda dase de refrescos, mantecados y 
esiiuisítos sorbetes ían bien hechos conio 
los que confecciona E l Decano de la calle 
de San Rafael, dlebicndo su c r í d í t o á esa 
circunstancia. El publico que hoüre con su 
presencia la referida SacarsaJ. quedará 
satisfecho de ía hoa4i>d de los ar t ícu los . 
3d-3 3a-3 4118 
Baños de Mar 
E L P R O G R E S O D E L V E D A D O . 
Esto» baños cuyas aguas son las mas pura» festón 
á dig'jüsición del público. En el cuerpo a tv de este 
establecimiento se alquilan casas aniuebUdas para 
famCias, muy frescwiy cómodas. 
3543 alt 13a-18 IS'LMy -14 
Vapores de travesía 
i 
General Trasatlántica 
Tanes correos teosos 
B a j o c o n t r a t o pos ta l con ©1 G o -
b i e r n o francés. 
SaSder: I E S P A Ñ A 
Sí. ITazaire-FRANCIA 
Saldrá para dichos puertos directameute 
el dia 15 de Junio á las cebo de la mañana 
el ^apor francés 
capi tán DÜCROT. 
Adnaíce pasajeros para Coruña, Santan 
der y St. Nazaire; y carga para toda Euro-
pa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Montevi-
deo con conocimientos directos. Los conucl-
raientos de carga para Rio Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires, deberán especiftear el 
peso bruto en kilos v el valor de la factura. 
L a carga se recibirá únicamento ei día 
12 por ser festivo el 13, en el muelle do Cit-
baíleria; los conocimientos deberán entre-
garse el dia anterior en la casa consignata-
ria con especificación del peso bruto de la 
mercancía, quedando abierto el rogistro el 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se hará re«-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después del 
dia señalado, 
Los señores empleados y militares obten-
drán grandes ventajas en viajar por esta 
línea. 
Los vapores de esta Compañía signen 
dando á los señores pasajeros e! esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De máa pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura nám. 5, BR1DAT, 
MONT'BOS y COMP. 
« 1 6 slO-S dlÜ-4 
H A B A N A 
L A aCRÜZ B L A K C A , " 
Más barata que el Agua Vichy impor-
tada. 
Envasada en sifones no pierde gas car-
bónico ni ninguna propiedad curativa, 
como sucede con ei agua importada en bo-
tellas con tapas de corcho. 
Eecomendada por )a ciencia médica, 
según el siguiente Informe del Laborato-
rio Histo-Bacteriológico, que dice asi: 
"1? El agua analizada eg alcal ina-sódiea, 
'Me composicitío análoga á l » lie Yiclíy—-2° Que 
"puede u t i l i z a m eu lasafeeelones en que se ha-
" l l aa indicadas las mencionadas Aguss; ea las 
''enfermedades del hígado y en g-eseral on te-
"daa las enfermedades dei aparate difestlvo y 
•'en l&s dependientes del artr i t ismo. Habana 
"diciembre 22 d« 1896.—Dr4 Manuel D n l f l n ^ 
" D r , J c a » N. D á r a l o s . " 
Dr. G. Acostó. 
VW Bno - E l Direeí-ot, 
Dr. J . Santos Fevndndez. 
A 15 c e n t a v o s p l a t a c a d a s i f ó n 
c o n t e n i e n d o u n l i t r o . 
A b o n o de 3 0 s i f ones , $4 p l a t a . 
A G U A D E T S E L T Z . 
Sin disputa la mejor agua de Seltz del 
mercado, elaborada con agua de V e n t ó 
snjeta á la e l i m i n a c i á D de todas la ans-
ian cías ca lcáreas , 
A 15 c e n t a v o s I n l l e t e s e l s i f ó n . 
Kuestros carros la llevan á domicilio, 
TeJéícao 1,019. 
C r a s e l l a s , H e r m a n o y C o m p a ñ í a 
C a l z a d a da] M e n t e 3 1 4 y 3 1 6 . 
£1 enraie lifts ai n yeade, «1 («merkclor compra so-
is el ag-u», 
E H ENTE 
JLJ 
es co esos 1 
118 años a 
lia recibido el día Io la se-
gunda remesa de trajes de 
verano para niños y jóvenes de todas edades, las formas no pueden ser, ni más nuevas, ni más elegantes. 
La calidad, dril color j blanco, holanda, cordellat y muselina xle lana; los precios los omitimos 
porque no tienen precedente, basta decir que todo en l a 'GLOKIETA CUBANA guarda relación con 
los 2,000 trages de dril, holanda y cordellat que se venden á $L 
Propóneseun finia GLORIETA CUBANA, el vender mucho, dirán que en estos malos tiempos 
es imposible, pero la GLORIETA CUBANA lo demuestra vendiendo todas sus existencias á la mitad 
de precio. 
Los céfiros, nansut, organdí», muselinas, sedas, piqués, cutres, driles, holandas, pañuelos, medias, 
toallas, colchas y otros mil artículos más que tiene la GLORIETA CUBANA ya no tienen precio. 
Los trajes para niños y jóvenes de todas edades no tienen etiqueta y por consiguiente no se sabe 
lo que valen, se dan en lo que ofrezcan y se venden muchos y este es el fin que se propone la 
T O D O 
E l Desengaño, 
En pos de la verdad, con ansia ÍLup{a 
corrí desatentado 
pero, alcanzada al fin, ¡cuánto daría 
por no haberla alcanzado! 
Federico Balan. 
Eatar contente eiiuivale, como dice 1» 
palabra, á estar conicnido, 6 sea que deba* 
naos circnoscriblr nuestros deseos dentra 
de los lluiites que Dios lo» ba trazado." 
A. Vinel. 
Sueldos de los Diputados, 
En mucbüs países está retribuido con 
m.ís ó meLius espieudidez ol car¿jo de re-
presentaoie de !a nación en ol Parlatneuto. 
Véanse los sueldos qun los padres á& la 
tria cobran anualincnto; 
Eu Australia, 5000 francoá. 
En Francia, 9000 id. 
En el Canadá, 10000 id. 
Eu el Brasil, 15000 id, 
En aiójico. Í.'JOOO id 
En loe Estados L"nidos, '25000 id. 
Ahora couiprendoinos por qué hay an ej 
pata últicnaoionití citados algunos repreaou-
(antes del pueblo qno han dicho \AM mayó-
los estupideces y burbaddades contra íís_ 
paña: sin duda han pretendido demostrat 
que, ya que oo de otro modo, saben ganar-
se-, barbarizando, el pingue sueldo, aslg-
uaodo á la representaciÓD que lurntrecid^-. 
liieuCc ostentan. 
Casos y cosas. 
—jQué se hace de bueno? 
—sNada, atuigo ano, esioy lo que se lia-* 
o¡a sin comoi . 
—¿Le couvendria á uí ted aa dssUuo d« 
doce mil realesT 
—jCómo! ¡Qué escacho! ¿Usted ases-
so» 
—¿Le conveudru á nste.d, sí ó noT 
— ¿Xo úabía de conveoirmot 
— Pues entonces., ¿por qué ÜÓ le solicita 
usted? 
Charada. 
Muchos que j m m a segundx, 
dice Aquilino Aniorós, 
no se acuerdan en la vida 
de los que ÜO prima dos. 
Se juega con el tres cuarta, 
es la cuarta musical, 
y la pr ima repelida 
un producto vegetal. 
Me he tercia cuarta un golparo 
«u an pr ima cuarta ayer, 
cuando de la iglesia todo 
salía ¡al anochecer. 
Y concluye la charada, 
no sin antes declarar, 
que tiene trt-.s letras dnco, 
y ¡a olvidaba uientar. 
(J u i n q n é n u m é r i c o , 
7 5 • '• ' 
1 3 
8 9 2 S 
4 1 4 
0 9 5 9 
4 5 1 5 4 
1 9 2 1 7 6 4 
3 2 3 4 5 6 7 8 9 
2 3 5 
G 4 8 3 
5 4 7 2 9 
4 8 1 9 




0 4 7 
1 9 5 4 
4 2 4 6 9 5 
4 6 7 4 5 1 4 2 
Sustitujóndos© loa BÚ/iioro« por íett'i*,, «flt 




4 Tiempo de verbo. 
5 Número. 
6 Nombro de mujer. 
7 Animal. 
8 Calle do Barcelona, 
9 Rio. 
10 Nombre ds varón. 
El Idem ídem, 
12 Adjetivo. 




17 Calle de Barcelona. 
18 Pueblo. 
19 Calle de Barcelona. 
20 Verbo. 
Terceto de s í labas* 
(Por Juan Lanas.) 
^ + ^ 4* ^ ^ 
Sustituir las cruces por letras, de mod« 
que en La primera línea horizontal y primer 
grupo vertical do la Izquierda, resolto: 
Nombre de mujer. 
Segunda línea horizontal, segundo grap* 
rertical: Objeto útil de viaje. 
Tercera línea ídem y tercer gmp© ídoUK 
Nombre qua se da al demonio. 
Soluc ione» , 
A la Charada anterior; 
A L P A R G A T E R A . 
Al Jeroglifico comprimido: 
DOS PAREDES. 






G O N G E N I D A D 
G E O G O N I A 
I G N I C I O N 
D E C A G O N O 
G A N A N C I A 
D E N O D A D O 
D E C E N C I A 
C O N C O I D E 
G E N C I A N A 
A G D A D O 
A Q E N 
G E 
A l Cuadrado auterior: 
J O S E 
O R O S 
S O T A 
E S A ü 
Bsu remitido soluciones: 4 „ — 
Josofitay Popo (Jesús del ^ ^ J 1 0 ' 
El de BatabamV, Juan Lanas; M . I . Í M Q - , 
Juan Cualquiera; T_V- Q-i D"8 amigos. ^ 
j¡¡^¡¡7te¡tipi» M DIARÍO DI LA U M k 
